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1 .  INLE I D I NG 
Het onder z oek in september 1 9 8 5 , uitgevoerd door de Leerstoel 
voor Toegepaste Geolog ie ( LTG)  van de Rijksunive r s i t e i t  Gent in op­
dracht van Texaco Belgium N . V .  heeft ui tgewe z en dat er ter hoo gte 
van het Texaco-stat ion Naz areth-Noord lang s de auto s t rade E 3  t e  Na­
z are th, richting Kortrijk, een meer dan normale hoeveelhe id benz ine 
in de ondergrond aanwe z ig was . 
Op 1 9  september 1 9 8 5  werd aan Texaco Bel gium N . V., ver tegen­
woo rdigd door de heren i r . De Hondt en ir . Servais, door L . T . G .  
een voors tel tot sane ring door middel van een ge sche iden pomp ing 
van water en benz ine, gedaan . In een daaropvolgende vergader ing 
op 2 4  s eptember 1 9 8 5  met Texaco Be lgium N . V . ,  de Admini strat ie voor 
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu ( AROL-Gent ) en LTG we rd dit voor­
s tel door de heer i r . P .  Vans teelandt, Hoo fdingenieur- D ir ekteur, (AROL ), 
goedgekeurd . Op 25 september '8 5 werd door Texaco -Be lgium N . V .  op ­
dracht gegeven aan LTG om over te gaan tot verwijder ing van de ben­
z ine .  
De opdracht bestond uit 
- het aanbrengen van drie pe ilbui z e n  voo r  het bepalen van 
de grondwaterstroming; 
- een verkenningsboring tot ca . 1 2  m diepte; 
- het boren van 4 d iepe putten tot ca . 1 0  m d iepte 3 voor 
bemaling en 1 ter ko ntrole van de toes tand van het water. 
- het boren van 4 ondiepe putten tot ca. 5 m diepte , waarvan 
3 voo r  bemaling en 1 ter kontrole van de benz ine; 
- het plaat sen van 2 pompen en afle idingen; 
- een regelmat ige kontrole en begele id ing t i j dens het pompen 
gedurende 1 maand . 
Het terre inwerk ving aan op 2 6  september 1 9 8 5 . 
De bemaling van het wat er ving aan op 8 oktober 1 9 8 5 .  
D e  ko ntraktueel overeengekomen per iode e i nd igde o p  1 7  november 1 9 8 5 .  
Op die datum bleek uit ·de kontrole dat e r  z i ch nog een belangr ijke 
hoeveelhe id benz ine in de ondergrond bevond . Op 1 8  november 1 9 8 5  
t ijdens een vergader ing me t AROL-Gent, ve rtegenwoordigd door d e  heren 
ir . Mangeleer en ir . Ackae rt, Texaco-Belg ium N . V. ,  ve rtegenwoordigd 
door de heren ir . De Hondt, Wi lleros en ir . De Meulemee ster en LTG 
we rd be sli s t  om de bemaling tot 1 7  de cember 1 9 8 5  verder te zetten . 
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Op 17 de cember 1985 werd door Texaco-Belg iurn N . V . ,  vertegen­
woordigd door de heren i r .  De Hondt en Willeros beslist verder te 
pompen tot 2 0  de cember 1985 . 
Op 2 0  december 1985 wer d  in ove rleg met AROL- Gent, beslist 
de pornp ing gedurende ca . 1 maand st il te leggen. In de loop van 
januar i 1986 zou worden nage gaan o f  een verdere verwijder ing 
van benz ine is vere ist. 
De voo rliggende nota is een ver slag van de we rkzaamheden to t 
2 0  de c embe r 1985. 
2 .  VERWI JDERI NG VAN DE BENZ INE UIT HET VERONTRE INIGD FREAT I SCH 
GRONDWATERRE SERVO I R  TE NAZARETH 
2 . 1 . Inle iding 
4.  
In een vroegere per io de (TGO 85/ 35 Ve rslag van een ver ­
kennend onderzoek naar de aanwezighe id e n  maximale uitbre i ­
ding van benzine i n  d e  onder grond van het TEXACO- station 
langs de autosnelwe g E3 te Nazareth) werd de vermoede li j ke 
uitbre id ing van de benzinebe l  bepaald. 
Na een aanvankelijke poging tot het verwi j deren van de 
benzine door pomping van een mengsel van water en benzine be ­
sloot TEXACO-Belg ium N . V .  in overleg met de Leerstoel voor Toe ­
gepaste Geologie van de Ri j ksuniversite i t  te Gent (LTG) over 
te gaan tot een gesche iden oppomping van wate r en benzine . 
Dit besluit steunde op verschillende redenen 
1 °  uitgraving van de verontreinigde grond was tec hnisch 
en ekonomisch niet uit te voe ren ,  zeke r niet met he t 
tankstation in uitbating . 
2 °  wegens de diepte van het waterpe il en het ontplo f f ings­
gevaar was het niet mogeli j k  de meto de van een gracht 
o f  van een open put toe te passen . 
3 °  de metode van het samen oppompen van wate r en benzine 
be proefd doo r  TEXACO-Belgium N . V . had geen resultaat 
opgeleverd . 
Een b i j komend verkennend onderzoek van de hydrageolog ische 
gesteldhe id van de 'diepe lagen en van de grondwaterstroming werd 
onde rnomen ten e inde het aantal en de inplanting van de pomp­
putten te bepalen . 
2 . 2 .  Gesche iden pomping van benzine en water 
Gesche iden pomping van benzine en wate r is de mee st aan­
gewezen metode bi j de verwijdering van een grote !Jenzinebel . Hen 
boo rt nab i j  het ve rmoedeli j k  centrum van de benzinebel één o f  
meerdere pompputten tot relatie f grote d iepte onder d e  water­
tafe l .  Doo r pomping o p  deze la atste ontstaat een depressi e ­
trechter i n  he t grondwater . D e  omvang ervan hangt a f  van de 
5 .  
hydrogeologie, van het pompdebie t ,  de plaats van de f ilters ,  
etc . De benzine heeft de ne ig ing het verhang van de depres­
sietrechter te volgen en vloe it daardoo r naar het centrum 
ervan . De invloedsstraai van de pomping dient groot genoeg 
te zi j n  opdat de verst verwij de rde benzine zou terugvlo e ien . 
Naast de hogergenoemde 11Waterputten" boort men één o f  
meerdere pompputten om de benzine o p  te pompen . Plaats en 
diepte van de " benzineputten" worden zodanig gekozen dat de 
hoeveelhe id benzine zo groot mogeli j k  is . Uit de benzineput­
ten kan men enerzi j ds alleen be nzine pompen ,  anderzi j ds een 
mengsel van benzine en water . In het eerste geval moet men 
met tussenpozen pompen ,  om de benzine de ti j d  te geven om 
toe te vloe ien . In het tweede geval kan men kontinu pompen 
maar men moet naderhand de benzine van het water sche ide n . 
De gesche iden pomping heeft het voordeel dat minder moet wor ­
den gepompt o m  e e n  zelfde hoeveelhe id benzine uit d e  grond te 
verwi j deren. Het water , dat uit de "waterputten" wordt o pge­
haald , is normaal niet verontre inigd en kan onmiddelli j k  wor­
den geloosd. 
2 . 3. I nr ichting van de pompputten 
De verwijdering zou gel:euren doo r  middel van een reeks " wate r ­
putten" en e e n  reeks " benzine putten" . Het wate r zou rechtstreeks 
worden afgevoerd; de benzine , d ie ook nog water bevatte , zou 
worden in tanks gebracht. Na sche iding zou een gekoncentreerd 
benzine -watermengsel worden afgevoerd voor verdere behandeling . 
De wate rputten en benzine putten zouden wo rde n  inge r icht 
als volgt (fig . 1) 
drie waterputten W1 , W2, W3 zouden inge plant wo rden o p  de hoek­
punten van een denkbeeldige geli j kzi j d ige dr iehoek met een 
zi j de tussen 5 en 10  m .  In het centrum van deze dr iehoek ge ­
vo rmd door de drie waterputten zou een kontroleput voor wate r 
Cb geboord worden , waarin de verlaging veroorzaakt door de 
waterpomping op W1 , W2, W3 op elk ogenblik kon worden gekon­
troleerd . Dr ie benzine putten B1, B2, B3 zouden in het midden 
Fig . 1 
W3 
schematische voorstelling van de inplanting 
van de pompputten . 
6 .  
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van de zij den van de driehoe k, gevormd doo r  de waterputten 
W 1 , W2, W3 geboord worden. Een kontroleput voo r  benzine Cb 
zou op korte afstand van een waterput W1 geplaatst worden; 
hie rin kon op elk ogenblik de benzinekolom gemeten wo rden. 
Indien meer benzineputte n nodig zo�den zi j n, zouden deze ge ­
boord worden op de hoekpunten van een onre ge lmatige ze s hoek, 
waarin de driehoek gevormd doo r  W1 , W2, W3 de middens van 
deze dr ie zi j den verbindt :� 
De waterputten dienen te worden uitgeru st met een f ilterbu i s  
me t e e n  diameter van 6 3  rnrn e n  e e n  f ilter van 4 m lengte op een 
diepte van 6,5 tot 1 0 ,5 m. 
De benzineputten diene n  eveneens te worden uitgerust met een 
f ilterbui s met een diameter van 6 3  mrn en een fi lter van 2 m 
lengte op een d iepte van 2 tot 5 m. 
Een doorsnede langsheen een zi j de van de geli j kz i j dige dr ie­
hoek wordt wee rgegeven in f ig. 2 .  De depr e s s iekegel, veroor­
zaakt door de waterpomp ing, brengt de benzine op de hoogte van 
de f ilters van de benzineputten .  Met een gepaste metode kan deze 
d an worden opgepomp t .  
I I 
water benzine water 
maaiveld f ·.i i 
0+-------1 t-------1 1-------1 t"--:1----"'?;";�!t"/.��!:"""""--Wl 81 W2 
onverzadigde zone 
5 waterpeil bij pomping 
10 
f'j_q. 2 gescheiden pornping van water en benzine te Nazareth 
CX> 
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3 .  HET TERRE INWERK 
3 . 1 .  Ve r loop 
Het terre inwerk we rd aangevat op 26 septembe r 1985. 
Eerst werden vier verkenningsbor ingen uitgevoerd (bi j l .  1) 
- drie bo ringen T11 , T12 , T13 voor het be palen van de grond­
waterstroming . 
- één diepe bor ing T14 voor het bepalen van de l ito logische 
opbouw van de d iepere l agen . 
Aan de hand van de resultaten van de ze proeven werden de ver ­
dere we rkz aamheden ge pland . 
Van 30 september tot 2 oktobe r  1985 werden 3 wate rputten 
W1 , W2 , W 3 ,  een kontro leput voor water Cw, drie benz ine putten 
B1 , B2 , B3 en een kontro l eput voor benz ine Cb geboord (b i j l .  1) . 
Op 3 oktobe r 1985 werd een proefpomping o p  W1 , W2 , W3 uit­
gevoe rd . Op 8 oktober 1985 werd de waterpomping aangevat . B i j  
d e  proefpomping o p  d e  putten B1 , B 2 ,  B 3  op 4 oktobe r 1985 deden 
z i ch enke le te chnische problemen voor . De oplossing hiervan 
nam een v iertal weken in beslag . Pas dan kon de pomping in op­
timale omstandi gheden ver lopen . 
Op 10 oktobe r 1985 werden 6 b i j komende benz ine putten B4 , 
B5 , B 6 , B7 , B8 , B9 geboord (b i j lage 1) . 
Vanaf 25 oktober 1985 werd o p  de benz ineputten B 1  tot B9 
dage l i j ks ge durende ca . 10 minuten gepompt. Op 6 november 1985 
we rden de benz ineputte n B2 , B4 , B5 en B9 aange sloten op een 
zuigerva cuümpomp . Na een pomping van 24 uren leek dit de mee st 
aangewe z e n  metode . Omdat de rubberen dichtingen van de kleppen 
moesten worden vervangen door benz inebestendige kunststo fdi ch­
tingen , kon de ze droogzuiging slechts op 13 novembe r 1985 be­
ginnen . 
Van 13 novembe r 1985 tot 20 december 1985 we rd een me ngse l  
van benz ine e n  water met de ze zuigervacuümpomp opge pompt . Op 
22 novembe r 1985 werden enige wi j z ig ingen aangebracht in de af­
vo er instal latie naar de tanks , dit vooral om he t toe z i cht op 
de we rkz aamheden te ve reenvo udi gen . 
Gedurende de pe r io de van 26 se ptembe r tot 20 de cembe r 1985 
we rden o p  rege lmatige tij dstippen de pe i len gemeten in de be­
schikbare bu i zen . 
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3 . 2 .  Ondie pe putten T11, T12 , T13 
De dr ie putten T11 , T12 , T13 werden gespoeld tot c a . 5 m 
die pte . Z e  werden voo rzi en van een bu is met een d iamete r van 
36 , 40 mm ,  een f ilterelement van dezelfde diameter en 2 me ter 
lengte en een omstorting me t een korrelgrootte van 0 , 5-1 , 0  mm . 
De putten werden buiten de vermoedelij ke uitbre idingszone van 
de benzineverontre inig ing geplaatst om de grondwaterstroming 
zo goed mogeli j k  te bepalen (bi j lage 1). De diepte van het 
f ilterelement t . o . v .  het maa ive ld alsook de relatieve pe ilen 
van het maaiveld en de top van de bu is zij n aange geven in 
tabe l 1 .  
TABEL 1 Ge gevens betre f fende de pe ilbuizen T11 , T12 , T13 ,  T14 . 
bo ring f iltex (m) hoogte hoo gte 
maa iveld top bu is 
van tot (in m) (in m) 
T11 2 , 83 4 , 83 R+0 , 50 R+0 , 515 
T12 2 , 84 4 , 84 R- 0 , 15 R - 0 , 16 
T13 2 , 83 4 , 83 R-0 I 1 35 R- 0 , 19 
T14 6 , 5 10 , 5  R-0 , 13 R-0 , 29 
3. 3 .  Diepe ve rkenningsbor ing T14 
Op 27 september 1985 we rd een proe fbor ing uitgevoerd nab i j  
de pe ilput T12 (b i j lage 1) . Er werd mechanisc h  geboord met in­
spoeling tot op een die pte van 21 , 75 m .  
Hie r in werden boo rgatmetingen uitgevoerd 
- spontane potentiaal 
- re sistivite it 
- natuurli j ke gammastraling 
- elektr ische puntweerstand 
- boorgatdiameter . 
De put we rd a fgewerkt met een f ilte rbu is met een bu itendiameter 
van 6 3  mm . De f ilte r bevind t  z ich tussen 6 , 5 en 1 0 , 5  m diepte 
(tabel 1) . Naderhand wer d de pe ilput ge durende 25 minuten ge-
1 1 
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re inigd met een centr i fugaal-pomp . Het deb iet be droeg c a  3m3/h . 
Tevens werd er een pompproe f van 6 0  minuten uitgevoerd , waar­
b i j  de pe ilen van de put T12 en van de pompput T 14 evenals het 
debiet werden opgemeten . 
De resultaten van deze verkenningsbor ing wor den ve rder 
besproken in hoo fdstuk 4 .  
3 . 4 .  Waterputten W1, W2 , W3 en kontroleput Cw voo r  water. 
Op 30 september 1985 we rden de f ilte�F1 tot F8 , d ie 
Texaco-Belgium N . V .  voordien had laten plaatsen , verwi j derd . 
Op 30 septembe r  en 1 oktober 1985 werden de putten W 1 , W2 , W3 
en Cw geboord met inspeeling zonde r buisbekled ing doo r  middel 
van een kle ine me chanische boorinstallatie , S POBO 1 .  
De diameter van het boo rgat bedroeg minstens 90 mm . 
De putten wer den afgewerkt met een f i lterbu is met een bui tendia­
meter van 6 3  mm en een f ilte relement van 4 m lengte . Rond de 
f ilter werd een omstorting met een korrelgrootte van 0 , 5 tot 
1 , 0 mm a angebracht . Daarboven we rd een kle isto p aangebracht door 
het storten van kle i kogels met diame te r van 10 mm ( DURANIT , VFF , 
Duitsland) . Een schematische voorstelling van een waterput is 
weergegeven in f ig . 3 .  Er we rd geboord tot een diepte van ca . 
11 m. De f ilters van de waterputten W1 , W2 , W3 bevinden zich 
op een diepte van 6 , 5  tot 1 0 , 5  m ,  de f ilter van de kontroleput 
Cw op een diepte van 5 , 6 5  tot 9 , 6 5  m .  De die pte van de f ilter­
elementen t . o. v .  het maa iveld alsook de relatieve pe ilen van 
het maaiveld en de top van de bu is zi j n  aangegeven in tabe l 2. 
TABEL 2 
Put 
W1 
W2 
W3 
Cw 
Gegevens betre f fende de waterputten W1 , W2 , W3 en de 
kontroleput Cw . 
filterdiepte ( m) hoogte hoogte 
maaiveld top buis 
van tot ( in m) ( in m) 
6 , 50 10 , 50 R- 0 , 15 R-0 , 04 
6 , 50 10 , 50 R - 0 , 13 R-0 , 0 1 
6 , 50 1 0 , 50 R - 0 , 18 R- 0 , 0 5 
5 , 65 9 , 65 R- 0 , 15 R- 0 , 1 1  
400 mm 
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PVC -buis � 63mm 
-
-
-
opgeboorde grond 
Fig . 3 opbouw van een' waterput 
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1 3. 
De inplanti ng van de ze putten werd voorname l i j k  bepaald 
door de ligg ing van he t vermoedeli j ke ben z ine lek en de reeds 
waargenomen uitbre id ing van de ve rontre inig ing ( De Breuck et 
al . ,  1985). Ook werd rekening gehouden me t de normale wer king 
van het tank stat ion . De ligg ing van de z e  putten is opge nome n  
i n  b i j lage 1. 
In het boorgat W1 werden eveneens boorgatmet ingen u itgevoerd. 
De putten we rden nade rhand gere inigd door pomp ing met een 
per i stalt i s che pomp van het merk DELASCO. 
De resultaten van de ze bor ingen z i j n  be sproken in hoo fd­
s tuk 5. 
3.5 . Ben z ineputten B1 tot B9 en kontroleput Cb voo r benz ine 
De ze putten we rden met een handboor stel z onder bui sbe­
kleding met inspeeling gemaakt . Gemidde ld we rd er tot een diepte 
van 5 m geboord . De ligg ing van de z e  putten is wee rgegeven in 
b i j lage 1 .  De putten werden afgewerkt me t een filterbui s  me t 
een buitendiame ter van 63 rnm en een filterelement van 2 m 
lengte voo r  B1, B2, B3, Cb en van 1,5 m lengte voo r  B4, B5, 
B 6 , B 7 ,  B8, B9. Rond de filter werd een omstorting aangebr acht 
me t een ko rrelgrootte van 0 ,5 - 1,0 mm . Een s chemat i s che voo r­
stelling van een benz ineput is weerge geven in fig . 4 .  De d iepten 
van de filters onder het maaiveld, de relat ieve pe ilen van het 
maaiveld en van de top van de bui s  z i j n  opgenomen in tabel 3 .  
De afgewerkte putten werden naderhand door midde l van een 
pomping met een per i s t alt ische pomp van het merk DELASCO ge­
durende ca . 10 minuten gere inigd. 
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stop 
�:-t--- PVC - buis � 63 mm 
·�-- opgeboorde grond 
-
o-..--- grintmantel 0,5-1,0 mm 
200mm 
Fig . 4 opbouw van een benzineput 
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TABEL 3 Gegevens be treffende de benz ineputte B1 tot B9 en de 
kontroleput eb 
put diepte filter (m) hoogte maai - hoogte top 
ve ld (m) buis (m) 
van tot 
B1 3,0 0  5, 0 0  R- 0 ,11 R - 0 , 0 1  
B2 2,92 4,92 R-0 , 15 R- 0 ,0 55 
B3 3,0 0 5,0 0  R-0 ,13 R- 0 , 0 85 
B4 3,0 0  4,50 R - 0 ,20 R-0,0 8 
B5 2,90 4,40 R- 0,19 R-0 ,12 
B 6  3,0 0  4,50 R-0,0 75 R- 0 , 0 1  
B7 3,0 0  4,50 R- 0,20 R- 0 , 0 55 
B8 3,0 0  4,50 R-0 ,0 7 R-0 ,0 15 
B9 3, 0 0  4,50 R- 0 ,25 R- 0 ,0 1  
Cb 3,0 0 5,0 0  R- 0 ,15 R- 0 ,0 2  
. .  
3 . 6. Pompingen 
Het ge s che iden oppompen van water en benz ine hield in dat 
twee pomp installatie s me t afvoerle i dingen en opslagtanks moe sten 
wo rden geplaat s t . De waterpomp ing, met een centr ifugaalpomp, 
in de diepere lagen we rd gedurende de ganse periode van 8 ok­
tober tot 20 december 1985 gehandhaafd . He t opgepompte water 
werd gedurende een eerste per iode ( 8  oktober - 22 november 1985) 
opgevangen in tanks , gep laat s t  doo r  Texaco Belg iurn N. V . , die 
na kontrole van de vlo e i s tof, manuee l  werden geloosd in de r io­
ler ing . Gedurende een twe e de per iode (22 november - 20 de cember 
1985) we rd de vloe i s tof, via een tank, om eventuele benz inever­
ontre iniging op te vangen, kont inu ge loo sd in de rioler ing. 
De benz inepomp ing werd in een eer s te pe r iode (25 oktober -
22 november 1985) dageli j ks uitgevoerd met een pe ristalt i s che 
pomp van het merk DELASCO, in elke put ge durende ca . 10 minuten . 
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In een tweede per iode (13 november - 20 december 1985) werd 
� 
gebruik gemaakt van een zuigervacuümpomp van he t merk Cal lens, 
die kont inu op vier of meerde re putten pompte . De opgepompte 
vloe i s tof werd via me talen en p lastieken l e id ingen naar op­
s l agtanks, geplaat s t  doo r  Texaco, afge leid en door een rui­
ming sdienst in opdracht van Texaco, in aanwe z ighe id van een 
deurwaarder, opgehaald. 
De pomp ingen worden ve rder be sproken in hoo fds tukken 5 
en 6. 
3 . 7 .  Peilmet ingen 
Op rege lmat ige t i j ds t ippen we rd gepe ild in de be schikbare 
pe i lbui zen. Hierb i j  werd de diepte van het water t. o . v . de 
top van de bui s en de hoogte van eventuee l aanwe z ige benz ine­
ko lom boven het water opgeme ten . De gegevens van de z e  pe i l ­
met ingen werden s ame ngebracht i n  b i j lage 4. Z e  worden verder 
besproken in hoofdstuk 7 .  
Rege lmatig werd ook in de tanks voor de opvang van de op­
gepompte vloe i s tof gepe i ld . Hierb i j  werd de aanwe z ighe id en 
de hoeve e l he id benz ine e n/of water geme ten . De z e  gegevens 
worden be sproken in hoofdstuk 6. 
3 . 8 .  Bemonsteringen 
Er we rden monsters genomen van de ve rs ch i l l ende opgepompte 
vloei stoffen . De ze we rden geanaly seerd door he t Laborator ium 
voor Anorgani sche Techni sche Chemie en he t Laborator ium voor 
Organi s che Chemie van de Rij ksuniver site it Gent . 
De re sultaten van de z e  analyse s worden be sproken in hoofd­
s tuk 8 .  
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4 •. HYDROGEOLOGIS CHE GESTELDHEI D  VAN HET GEBI ED 
4 . 1 .  Algemeen 
Het gebied ligt in de " Vlaamse Valle i" ; dit is een fo s­
siele valle i ,  die door een afwi s se ling van ero s ie en akkumu­
lat ie t i j dens het Kwartair ontstaan i s . He t te rtiaire sub­
s traat , hier be staande uit de Ieperiaan-kle i is bedekt me t 
afzettingen , die z i c h  he bhen gevormd t i j dens de opeenvolgende 
kwartaire insnij ding s - en opvullingsfaz en. 
Hydrogeologisch kunnen we de Ieper iaan-kle i als een on­
doorlatende laag be s chouwen . Hierboven bevindt z ich he t frea­
t i s ch re servo ir , voornamelij k opgebouwd ui·t z anden van ve r­
s chille nde korrelgrootten afgewi s seld met lenz e n  van leem , 
kle i , leemhoudend z and , kle ihoudend z and of veen . 
4 . 2. Ve rkennings boring T14 
De litologie van de z e  kwartaire afzett ingen ter plaat se 
van he t Texaco- stat ion te Nazareth we rd onde r z oc ht door m id­
del van een verkenningsbo r ing . De ze we rd buiten de vermoe de­
l i j ke uitbreiding van de benz ine -verontre inig ing gepland , 
om ver stor ing en verdere uitbre id ing van de benz inebel te 
voorkomen . 
De I eperiaan-kle i we rd bere ikt op een diepte van 21,75 m 
onder het maaiveld. Uit de boo rbe s chr i j v ing bli j kt ( bi j lage 2 )  
dat ter hoogte van het Texaco -stat ion t e  Naz are th het frea­
tisch grondwate rre servo ir van boven naar onde r als volgt 
is opgebouwd 
- een 2,5 m dik komplex va� aangevulde grond , voornameli j k  
be s taande uit fi j n  z and met onderaan een leemlaag j e .  
- het P le i stoceen z and-leemkemp lex bovenaan be s taande uit 
14 m fi j n  z and op 5 m middelmat ig z and met kle ihoude nde 
interkalatie s en gr intbanken . 
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De re sis tiviteit, de spontane potentiaal , de elektri sche 
puntweer stand, de natuur l i j ke gammastr aling (y) en de boor­
gat diameter we rden in het boorgat opgeme ten . ( fig . 5 ,  6 ,  7, 
8 en 9) . Uit de metingen van de re s istiviteit, de spontane 
potentiaal en de e lektrische puntweerstand i s  af te l e ide n 
dat een overgang te zien is rond 12,5 m diepte, die overeen­
stemt met het ge le ide l i j k  grovere karakter van de sedimenten 
naar onde r toe . Uit de gammametingen blij kt verder dat de 
bovenste 12 m sed imenten weinig klei bevatten . Tu s s e n  2 en 3 m 
diepte treft men een veenhoudend horiz ont aan; het s temt 
waar schij nlij k overeen met de oude bodem . 
4 . 2 . 3 . ���EE���f-�E-�11 
Op 27 september 1985 werd gedurende 6 0  m inuten een 
pompproef uitgevoerd op de put T14 . De fil ter bevond z ich 
van 6 , 5 tot 1 0 ,5 m diepte onder he t maaive ld . De ver lagingen 
in de pe i lput T1 2 en de pompput T1 4 wer de n  op we lbepaa l de 
tij d stippen gemeten ( tabe l  4) • 
De pompproef werd geïnterpreteerd met de metode van 
Walton .  De ve rlaging s in funktie van de tij d  werd uitge ­
zet in fig. 1 0 .  He t gemidde ld de bie t bedroeg 78,5 5 m3/dag . 
De vo lgende waar den werden berekend : 
- door laatvermogen kD = 59,5 m2/dag 
- e l as t i sche be rging skoëfficiënt s = 2 , 2 . 10 -3 
- hydraulische weerstand c = 12,82 dagen .  
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TABEL 4 Ve rlagingen in de pe ilput T12 e n  de pompput T14 t i j dens 
de proefbemal ing op T14 (in m t . o . v .  hoo gt e  top van de buis) 
Ti j d  Pompput T14 (m) pei lput T12 (m) 
15 " - -
30 " 2 , 15 0 , 0 0 7 
1 I 2 , 22 0 , 0 35 
1 '36 " 2 , 25 0 , 0 7 
2 I 2 , 27 0 , 0 9  
-
2 '30 " 2 , 28 0 , 1 1 
3 I 12" 2 , 29 0 , 13 
4 ' 2 , 30 0 , 1 5 5  
5 I 2 , 31 0 , 17 
6 '20 " 2 , 32 0 , 19 
a• 2 , 325 0 , 21 
1 0 I 2 , 33 0 ,225 
12 '5 " 2 , 335 0 , 241 
1 6 I 2 , 345 0 , 25 3  
20 ' 2 , 35 0 , 26 5  
25 ' 2 , 35 0 , 27 5  
32 I 2 , 35 0 , 28 
40 ' 2 , 36 0 , 293 
5 0 ' 2 , 36 5  0 , 301 
6 3 ' 2 , 36 5  0 , 30 5  
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Fig . 1 0  pompproef op T14 , verlaging s in funktie van de tij d .  
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4.3. Grondwaterwinningen 
In Naz areth komen volgens de do s s ier s van AROL -Gent een 
drietal grondwaterwinningen voor : 
- de grondwaterwinning van de z uive lfabr iek S t . Antonius , 
's Gravens traat , 1 81 , 97 30 Naz areth; de z e  winning omvat 
vi j f  putten tot een d iepte begrepen tus sen 1 8  en 25 m .  
Het opgepompte debiet be droeg in 1 983 1 22 . 5 0 0  m3/ j aar . 
- twee kle inere grondwaterwinningen , elk be s ta ande uit 
één put , bevinden z ich op vo l gende adre s sen : 
- S teenweg naar De inze , 1 5 0 
- Krekel s traat , 4 
De d iepte van de putten bedraagt re spekt ieve l i j k  20 m 
en 3 m ,  het opgepompte de b iet i� 1 983 1 20 m3/ j aar en 
5 m3/ j aar . 
4.4 . Grondwater beweging 
Om de stromingsr icht ing van het gro:r:.d.water te bep a len 
werden 3 pe i lbui z en T11 , T 1 2 ,  T 1 3 gep laat st . De pe i lbu i z en 
bevinden z i ch buiten de vermo ede l i j ke u itbre i ding s z one van 
de benz ineverontre iniging , d it om de verander ing van sti j g­
hoogten door de aanwe z ighe id van benz ine in de bui s  te ve r­
mi j de n .  
Aan de hand van de s t i j ghoogte van 24 september 1 985 
in de pe i lbui z en T 1 1 ,  T 1 2 ,  T 1 3 (fig . 11) we rde n door inte r­
po latie l i j ne n  van ge l i j ke s t i j ghoogte getekend . De s trom ing s ­
r icht ing van het grondwater ver loopt vo lgens e e n  loodre chte 
op de z e  l i j nen en steeds in de r i cht ing van de l aag s te sti j g­
hoogte . 
De figuur geeft aan dat he t grondwater we g s troomt in 
zuidoo s te l i j ke r icht ing met een zeer k l e in verhang ( 1 / 1 7 0 0 )  
Fj.g. 11 
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5 .  D E  WATERFOMP ING 
5 . 1 . P l aat s ing van de waterputten W1 , W2 , W3 en de kontro leput Cw voor 
water 
5 . 1 . 1 .  ��2�e����E�iY��S-�l 
Om de l itologie ter p l aatse van de pompputten W1 , W2 , W3 
( bi j l age 1 )  na te gaan , werd een boo rbe s chri j ving van de bo­
ring W1 opgemaakt ( b i j l age 2). Uit de boorbe schr ijv ing 
bl i j kt dat ter p laatse van de waterputten , de lagen tot op 
een d iepte van 11 m voorname l i j k  opgeböuwd z i j n  uit fi j n  
z and met wat grint o f  s che lpfragmenten . De boorbe s chr i j v ingen 
van de putten W2 , W3 en Cw z i j n  ver ge l i j kbaar met de z e  van de 
put W1 . 
De re s i s tivite i t , de spontane potentiaal, de elektr i sche 
puntweer stand en de natuur l i j ke gamma stral ing (y) werden in 
het boo rgat W1 opgemeten .  (fig . 12 , 13 , 1 4  en 15). Uit de z e  
met inge n kan me n afl e iden dat een vr i j  homogeen kle ihoudend 
of - leemhoudend fi j n  z and-pakket onder het Texaco - s tation 
aanwe z ig is . 
5 . 2 .  Opste l l ing waterpompin stallat ie . 
In de putten W1 , W2 en W3 werden aan z uigslangen neerge ­
l aten tot 0 , 1 m boven de bo dem . De ze waren door een koppe l ings­
stuk met de pomp verbonden .  De gebru ikte pomp is een 
z e l faanzuigende vui lwaterpomp (merk STORK) van het type KGEF . 12 . 5  
me t een re cht streekse aangeflen ste e lektromotor me t volgende 
techn i s che gegevens : 
- kapacite it : max . 90 1 / s  ( 324 m3/h) 
- opvoerhoogte max . 6 0  m 
- werkdruk : max 6 0 0  kP a ( 6  bar) 
- korre l grootte : max . 12 mm 
- gewicht : 4 5  kg . 
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Fig . 12 : Bor ing W1 , re s i s tivite it ( long- en short­
norma l) 
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5 . 3 . Afvoer van he t opgepompte water 
Het opgepompte water werd via een rubbe ren a fvoerle iding 
naar tank 3, tank 4 of tank 5 gepompt ( fig . 16) . De z e  waren 
via een koppeling, voor z ien van afsluitkranen, met e lkaar 
verbonde n .  Het opgepompte water kon afwi s selend in tank 3, 
tank 4 o f  tank 5 wor den gepomp t . 
He t onderhoud en he t ledige n van de tanks gebeur de door 
Texaco Belgium N . V. De z e  laatste z orgde ook voor een pe rmanent 
toez icht . Terwi j l  bv . tank 3 gevuld werd, wer d  de ree ds gevulde 
tank 4, na kontrole op de aanwe z ighe id van benz ine, geloosd 
in de r io ler ing . De kontrole be s tond uit : 
- een vi suele waarneming 
- een proef met een spe ciale pasta " GASOL INE GAUGING PASTE" 
Aange z ien he t gemiddelde deb ie t  van de waterpomp ing ongeveer 
3,5 à 4 m3/h be droeg, wa s een tank van 15 m3 na 4 uren vol .  
D i t  betekende dat om de 3 uren een tank moe s t  gekontroleerd 
en gele digd worden . 
5 . 4 .  Proe fpomping o p W1, W2, W3 . 
Op 3 oktober 198 5 we rd ge durende 6 3  miP-uten een proe f ­
pomp ing uitgevoerd o p  de waterputten W1, W2, W3 . De pomp ing 
wer d  aangevat te 13 h 28 min . He t rustpe il in de kontrole ­
put voor wate r Cw be droeg R- 3,605 . De daling in die put 
in funkt ie van de ti j d  i s  weerge geven in tabel 5 .  
De pomp wer d  afgelegd om 14 h 32 min . 
Het de biet bedrO"eg c a . 10 m3 /h . De maximale verlag ing na 6 3' 
bedroeg ca . 1,49 m .  
Met de ze ge gevens, die in de li j n  van de te verwachten 
resultaten v ielen, werd be sloten om een af snoerkraan tus sen 
de pomp en de afvoerle i ding naar de tanks te plaat sen . Op 
de ze manier kon he t debiet en de daarmee gepaard gaande ver­
laging in de aangepompte en bovenlig gende lagen naar wens 
wo rden geregeld . 
TABEL 5 
T i j d 
30" 
1 I 
1 I 36 11 
2 I 
2130 " 
41 
5 I 
6120 " 
81 
1 0 I 
121 30" 
16 I 
201 
251 
321 
401 
50 I 
6 31 
32 . 
Waterpeil en daling in kontroleput voor wa�er cw t i j dens 
de proefpomping op W1, W2, W3. 
Waterpe il ( m )  Daling ( m )  
. .  
R - 4, 21 0, 6 05 
R - 4, 36 0, 7 5 5  
R - 4, 51 0, 905 
R - 4, 57 5 0, 97 
R - 4, 6 7  1 '06 5  
R - 4, 7 6  1 '15 5 
R - 4, 82 1 '215 
R - 4, 8 5 5  1 '25 
R - 4, 8 9  1 '28 5  
R - 4, 93 1 ' 325 
R - 4, 96 1 '35 5 
R - 4, 99 1 '38 5 
R - 5, 015 1 i 41 
R - 5, 04 1 '435 
R - 5, 06 1 '45 5  
R - 5, 07 5  1 '4_7 
R - 5, 095 1 '4 9 
. 
R - 5, 07 1 '46 5 
'I 
33 . 
5 . 5 . Pomping van 8 oktober tot 22 novembe r 198 5. ( f i g .  1 6 )  
O p  8 oktober 198 5  werd d e  waterpomp ing aangevat . He t water­
pe i l  in de kontro l eput Cw stond op R- 3 , 5 4 5  m .  Het deb i e t  we rd 
met de afsnoerkraan inge ste ld op 3 , 5  à 4 m3/ h . Hiermee g ing 
in de kontro leput Cw een verlag ing gepaard van 0 , 71 m tot he t 
pe i l  R- 4 , 25 5  m� Gedurende de per iode van 8 oktober tot 22 no ­
vember 198 5  we rd een konst ant debiet van 3 , 5  à 4 m3/h opgepompt . 
Het opgepompte water we rd in e lke vo l le tank onderzocht op reuk 
en ui tz icht . E r  werden geen sporen van benz ineverontre ini g ing 
waargenomen . De kontrol eput voor water Cw al sook de pompputten 
W1 , W2 , W3 werden op rege lmat ige t i j ds t ippen gepe i l d  ( b i j lage 4 ) . 
5 . 6 .  Pomping van 22 november tot 19 december 198 5. ( f ig . 17 ) 
5 .  6 . 1 . ��y��!:_Y�!:!_e�!:-·�Eg�E�IEEE�-!!�E�� 
Op de vergade r ing van 18 november 198 5  werd he t voorstel 
om het opgepompte water via een be z ink ing stank in de r iool 
te lo z en door AROL-Gent , vertegenwoordigd door de heren 
Mange leer en Ackaert goedgekeurd . Hiertoe moe s ten enke le 
wi j z i g ingen worden aangebr acht aan he t afvoe rsysteem van 
het opgepompte water . Het water dat van de pomp kwam , we rd 
via de tank 4 naar de riool afgevoerd ( f ig .  1 8) .  Eventue le 
benz ine-verontre inig ing zou a ldus in de tank achterbl i j ven. 
5 . 6 . 2 .  Y�!:!��E-Y�!:!-��-E�IEE!!:!S 
Op vr i j dag 22 november 198 5 werd , na he t af leggen van 
de waterpomp , het a fvoersys teem van he t opgepompte water zo­
danig gew i j z igd ( f ig . 1 8 )  dat een permanent toe z icht niet 
meer no dig wa s . Het water werd via tank 4 in de r iool geloo sd . 
De kontro leput voor water evena l s  de pompputten we rden op 
rege lmat ige t i j ds t ippen gepe i l d  ( b i j lage 4 ) . De waterpomp 
werd , na overleg me t AROL-Gent en met Texaco Belg ium N . V., 
op 19 de cember 198 5  s t i lge legd . 
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belucht ingsbuis 
tank 4 
watera fvoer in de periode 22 november -
20 de cember 1�8 5  
aanzuigleiding 
� 
pvc -koppeling 
...__ _ pompput � 63 mm 
recht s treekse aans luit ing van een aanzuig­
darm op de pompput. 
37. 
6. BENZINEFOMPING 
6.1. P l aats ing van de benz ineputten B1 tot B9 en de kontro l eput voor 
benz ine Cb. 
De putten B1, B2, B3 en Cb werden op 2 oktober 1985 geboord. 
Toen naderhand b leek dat meer benz ineputten nodig waren, werden 
op 9 en 11 o ktober 1985 de putten B4, B5, B6, B7, B8 en B9 ge­
boord. De be s chr i j v ing van de ze putten werd in hoo f dstuk 3 op­
genomen. 
6.2. Opste l l ing van de pompinstal l atie en ve rloop van de pomping .  
6.2.1. Over z i cht 
Ver schil lende metode s om de benz ine op te pompen wer den 
beproefd. De z e  metode s  worden hierna in het kort toege l ic ht. 
Achtereenvo lgens worden besproken : 
- ge l i j kt i j dige pomp ing op 3 putten met een per i st a l t i sche 
pomp (merk DELAS CO)  
- pomp ing op 1 put met een pe r i stalt i s c he pomp ( merk DELASCO) 
- ge l i j kt i j dige pomp ing op 9 putte n me t een per i stalti sche 
pomp (merk DELASCO ) 
- dage l i j k se pomp ing op e lke put a f zonderl i j k  met een 
pe r i stalti sche pomp ( merk DELASCO) en meting van de opge­
pompte hoevee lhe i d  vloe i stof. 
- ge l i j kt i j dige droogbema l ing op 4 putten met een CALLENS 
droo gzuiginstal l atie. 
6.2.2. �!�i���i����-E��E���-�E-�-E�����-���-���-E�E����b���S��-E��E 
J��E�-Q���ê�Q) 
De z e  werkwi j z e we rd toegepa s t  op de putten B1, B2 en B3. In 
e lke put wer d  een aanzuigdarm tot op de bodem neerge l aten . 
Alle aanzuigdarmen wer den via een koppe l ing s s tuk verbonden met 
de pomp . De z e  opste l l ing we rd gete s t  op 4 oktober 1985. Er 
wer d  e chter we inig v loe i s tof opgepompt. Recht streekse aan­
s luiting van de aanz uigdarmen op de putten via een P.V. C . ­
koppe l ing ( f ig. 19), leverde we inig re sultaat op. 
38 . 
Ti j dens het re inigen van de putten B1, B2, B 3  en Cb kon 
reeds een waarde van he t debiet per put worden ge schat . D i t  
re inigen gebeurde met e e n  pe r i stalt i s che pomp . D e  aanzui g­
darm werd volledig tot op de bodem van de put neergelaten . 
De debieten per put bedr0egen 
B1 0 , 1 2 m3/h 
B2 0,09 m3/h 
B3 0 ,225 m3/h 
Cb 0 ,24 m3/h . 
De opgepompte vloeistof be s tond vooral uit water met een 
ste rke benz inegeur; een dunne film benz ine dree f op het water . 
Van 8 oktober 198 5, 15 h 0 0  tot 9 o ktobe r 198 5, 9 h 50 werd 
een proe fpomp ing op de put B3 ge daan . Er wer d 3720 1 vlo e i­
sto f opgepompt wat overeenkomt met een gemi ddeld debiet van 
0,195 m3/h . B i j  de ze proe fpomping werden volgende fe i ten vast­
gesteld : - gedurende de eerste 3 minuten werd bi j na zuive re 
benz ine gepompt; de hoeveelhe id benz ine kwam on­
geveer ove reen met de hoeveelhe i d  d ie in de put 
geme ten was; 
- nad ien we rd water met een sterke benz inegeur ge­
pompt; 
1 dag na he t stilleggen vap de pomp wa s er opnieuw 
een zelf de hoeveelhe i d  benz ine in de put gevloe id . 
Uit de z e  waarnemingen kan men be slu iten dat de benz ine zeer 
traag in de putten toe stroomt . Daarom werd be sloten het aan­
tal putten te vergroten en een ander type pomp, nl . een zui­
gervacuümpomp ( droo g z u iging )  aan te wenden . 
6 . 2.4 .  §�!!i���ig!��-EQ�E!��-QE-�-E��!��-���-���-E�E!ê!�!�!êSh�_EQ�E 
Op 9 en 1 1  oktober 1985 werden 6 benz ineputten geboord . 
De ze we rden minde r diep dan de drie eerder geplaat ste benz ine­
putten, B1, B2, B3 geboord, met het oog op een verminder ing 
van de hoeveelheid opgepompt water . 
De z e  benz ineputten werden op 14 oktobe r 198 5  ge re inigd . Na 
een inf iltrat ieproef werd dan weer gedurende een 10 -tal minu­
ten op elke put gepomp t . 
39 . 
Op 24 oktober 1 98 5  we rden de ne gen benz ineputten B 1  tot en 
met B9 aange sloten via een koppeling s s tuk op een p e r i stal­
tis che pomp . De aanzuigdarmen , die in de putten werde n neer­
gelaten ,  waren aan hun u ite inde voo r z ien van terugs lagklep­
pen . De ze moe s ten verhinderen dat de vloe i s to f zou terug ­
vloe ien in de putten . 
Er werd e chter we inig o f  geen vloeisto f  opgepompt . Na 
de ze proe fpomp ing werd be slo ten om een droog zuiginsta llatie 
in te s chake len . In afwacht ing van de ze ombouw we rd er dage­
li j ks op elke put afz onderli j k  gepompt . 
6 . 2 . 5 . Q���!! i���-E��E���-�E-�!��-E��- �É ���9��!!i� 
Vanaf 25 o ktober tot 22 november 19 8 5  we rd er dage li j ks 
op alle benz ineputten gedurende een 10- tal minuten gepompt 
me t een per i s t alt i s che pomp . De vloe istof werd opgevangen 
in doorz ichtige �aten van 50 1 me t een afle z�ng s schaal per 
li ter . De opgepompte benz ine kon hierin gemakkeli j k  van he t 
water onders che i den worden . De hoeveelhede n opgepompte vloe i­
stof en opgepompt water konden worde n a fgele z en . Hie ru it kan 
men de hoevee lhe id benz ine berekenen . In b i j lage 3 z i j n  de 
re sultaten van de ze pomp ingen aangegeven .  Per dag en per put 
kan men de duur van het pompen ,  de totale hoeveelhe id vlo e i ­
sto f , de hoeveelhe id water en de hoevee lhe id benz ine terug­
v inden . In het t otaal werden aldus 30 8 1 benz ine opgepompt . 
Voor de droogbemaling werd een CALLENS- zu igervacuümpomp 
aange sloten . Deze hee f t  een zeer gro te zuigkracht en vergt 
nagenoeg geen onderhoud . 
Op 6 november 198 5  werden de putten B2 , B4 , B 5  en B9 aange­
sloten op de z uigervacuümpomp : een p roe fpomp ing we rd aangevat 
te 15 hO O .  Het deb iet bedroeg ongeveer 1 5 0 à 20 0 1 /h .  De vol­
gende d ag bleek dat de pomp de fekt wa s geraakt . Na onderzoek 
we rd vas tge s teld dat de rubberen dicht inge n van de kleppen 
TABEL 6 
D atum 
22 . 11 . 85 
25 . 11 . 85 
26 . 11 . 85 
27 . 11 . 85 
28 . 11 . 85 
29 . 11 . 85 
0 1 . 12 . 85 
02 . 12 . 85 
0 3 . 12 . 85 
0 4 . 12 . 85 
05 . 12 . 85 
0 6 . 12 . 85 
09 . 12 . 85 
10 . 12 . 85 
11 . 12 . 85 
12 . 12 . 85 
13 . 12 . 85 
15 . 12 . 85 
16 . 12 . 85 
17 . 12 . 85 
19 . 12 . 85 
20 . 12. 85 
4 0 . 
Re sultaten van de met ingen van de hoeveelheden benz ine 
en water in tank 3 en tank 5 .  
uur 
17uOO 
14u0 0 
14u0 0 
11u30 
10u15 
15u35 
10u0 0 
10 u45 
16 u0 0 
14u 30 
15u 0 0  
14u50 
9u 30 
11uO O 
15u0 0 
10u30 
17u 0 0  
14u 0 0  
14u0 0 
15u30 
11u O O  
1Ou30 
tank 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 • 
-
-
-
-
-
3 
BENZ INE WATE R  
tank 5 tank 3 
0 0 
30 0 6 8 0 0  
' 450 6 0 0 0  
653 226 0  
6 85 4754 
7 7 0  7240 
850 850 0 
910 536 0 
8 62 7 128 
90 0 58 0 0  
925 6 0 40 
925 550 0 
90 8 26 30 
979 7 0 0 0  
952 7 30 0  
10 0 0  510 0  
910 6 8 8 0  
90 0 8 4 0 0  
891 6 334 
953 6 6 34 
953 220 0 
1345 996 0 
Totaal WATER 
tank 5 Voor 0 N a  
a flaten a flaten 
0 0 0 
810 0 1490 0 490 0 
' 728 0 ' 132 8 0  528 0  
11518 137 7 8  1377 8 
11518 16272 14238 
11530 1877 0 13710 
11410 19910 1367 0 
11390 16750 13590 
114 6 3  18591 136 6 9  
1140 0 1720 0 140 0 0  
11315 17 355 13715 
1140 0 1690 0 138 0 0  
11277 13907 13907 
1137 2 1 8 37 2  13972 
11 340 18 6 4 0  137 4 0  
11 30 0 1640 0 137 0 0  
1146 5  18 345 136 6 5  
1150 0 1990 0 137 0 0  
1140 9  177 4 3  136 0 9  
11 372 180 0 6  12372 
11372 13572 13572 
11 230 211 90 21190 
41 . 
waren uitge zet door de inwe rking van de be nzine . Nadat nieuwe 
dichtingen uit een benz inebe stendig mater i aal waren a ange ­
bracht ving de droogbemaling op B2 , B4 , B5 en B9 aan op 13 
november 1985 . 
Op 27 november 1985 wer d  de droogbemaling op de putten B1 , 
B 3 , B 8  en Cb overge s chakeld . De putten B 6  en B 7  we rden niet 
gebruikt omdat t i j de ns de dagel i j kse pomp ingen geble ken wa s 
dat B 6  sterk ver z and wa s en dat B 7  bi j na u i t s luitend water 
a fgaf . 
Van 3 december tot 9 december 198 5  wer den de putten B1 , B2 , 
B 3 ,  B4 , B5 , B 8 , B9 en Cb tegelij k bema ald . Vanaf 9 de cember 
1 985 werden opnieuw de putten B2 , B4 , B5 en B9 bemaald . Van 
1 7  tot 1 9  de cember 1985 werd o verge schakeld op B 1 , B 3 ,  B B  en 
Cb . 
De opgepompte vlo e i s to f  werd in de tank s voor ben z ine op­
gevangen . Van 13 november tot 22 november 19 85 werd de vloe i­
sto f in tank 1 en tank 2 gele id . (fig . 16 ) . Deze werden dan regelmatig 
na het meten van de hoeveelheden water en ben z ine , door een 
ruiming sdienst , in opdracht van Texaco en in a anwe z ighe id 
van een deurwaarder , opgehaald . Gedurende de z e  per iode werde·n 
in totaal 198 0  1 ben z ine opgepompt . 
Op 22 november 1985 werden enkele wi j z ig ingen aangebracht . 
De opgepompte vloe i sto f werd naar tank 5 ge le id; de ze stond 
via een hevel in verb inding me t tank 3 .  De ben z ine werd in 
tank 5 ge s che i den van het water door gr avitat ie . Het water , 
dat via de hevel in t ank 3 terechtkwam , wer d  dageli j k s , na 
met ing en kontrole van de vloe i stof in be ide tank s , ge loo sd 
in de r iool ( f ig . 17 ) .  
De re sultaten van de ze met ingen in de tanks z i j n  weergegeven 
in tabel 6 .  In totaal werd in de periode van 22 november tot 
20 decembe r 1 985 1390 1 ben z ine opge pompt . 
De benz inepomp we rd , na ove rleg met AROL Gent en met 
Texaco Belg ium N . V .  op 20 december 1985 st ilgelegd . 
7 .  PIE ZOMETRIE 
Op rege lmatige tij dstippen we rden pei lmet ingen in de 
pe i lbui z en T 1  to t T 1 4 en in de pompputten uitgevoe rd . Eerst 
werd het waterpe i l  gemeten ,  daarna de lengte van de ben z ine­
ko lom , die z ich boven het water in de bu is bevond . De resul­
taten van d e z e  pe i lmet inge n  werden per put gr af i s ch verwerkt . 
( b i j lage 4 ) . Op de figuren werd de diepte van de f i lter , de 
relatieve pei len van het maaive l d , het waterpe i l  en de hoogte 
van de benz ineko lom aangeduid . In ab s c i s  werd de t i j d u i tge ­
zet ( data ) . Te lkens een meting werd verr i cht , wer d  de z e  b i j  
d e  overeenkomstige datum ge z et . Bovenaan werden evene en s per 
datum de voo rnaams te werk z aamheden ve rme ld . De pe i lput T5 
werd op 8 oktober 1 9 8 5  be s cha digd . In de putten T 2 , T 9 , T 1 1 ,  
T 1 2 ,  T 1 3 ,  T 1 4 ,  W 1 , W2 , W3 , Cw werd geen benz ine aangetro f fen . 
In de putten T 1 , T 3 , T4 , T 6 , T 7 , T8 , T 1 0 ,  B 1 , B 2 , B 3 , B 4 , 
B5 , B 6 , B 7 , B 8 , B 9 , Cb we rd ben z ine aangetro f fen . 
4 2 . 
De hoogte van de benz ineko lom we rd opgeme ten door middel 
van . een pas.ta " GASOLINE GAUGING PASTE " van " KOLOR KUT PRODUCT S " , 
die verkleurt wanneer de ze in aanraking wordt gebracht me t 9 9 %  
benz ine . Nadat het waterpe i l  wa s opgemeten t . o . v .  de top van 
de bui s  werd het pe ilmeter l int ingewreven met deze pasta en 
tot op het waterpe i l  in de bu i s  neergel aten ; de hoogte van de 
benz ineko lom kwam overeen met de lengte waarover het pe i lme ter ­
l int verkleurd was . Opge lo ste be standde len van de ben z ine { minder 
dan 9 9 % )  kunnen met de z e  pasta niet worden opge spoord . De veront­
re iniging van het water kan al leen door ana ly ses ( hoofdstuk 8 )  
worden bepaald . 
T i j dens de l aatste pe i lmet ing op 2 0  decembe r 1 9 8 5 , na 
het stil leggen van de pompen werd in de putten T 3 , T4 , T6 , T 7 , 
T 8 , T 1 0 ,  B 6  geen ben z ine meer waargenomen ;  in de putten T 1  en 
B 7  waren slechts s poren van benz ine aanwe z ig . 
4 3 . 
8 .  ANALYSES VAN DE OPGEPOMPTE VLOE I STOFFEN 
8 . 1 .  Algemeen 
T i j dens de werkzaamheden we rden twee monsters genomen 
van de opgepompte vloe i s to f fen en ter analy se gegeven aan het 
Laboratorium voor Anorgani sche Techni sche Chemie van de R i j k s ­
universiteit Gent . Het eerste monster M1  be s tond u i t  c a . 9 , 5  1 
11 Water 11 me t sporen bovendr i j vende 11 benz ine 11 en een gele ,  zwe ­
vende ma s s a . He t tweede monster M2 be stond u i t  c a . 2,25 1 11 ben­
z ine 11 en 4 ,75 1 11 Water •: en een lichtgr i j ze to t witte, z wevende 
va ste sto f . 
Tevens we rden op enkele watermonsters uit de tank s en 
de pe ilbuizen het gehalte aan koolwater stof fen door het Labo ­
r ator ium voor Organi s che Chemie van de Ri. j k suniver s i t e i t  Gent 
bep aald . 
8 . 2 .  Analyse van de opgepompte vloe i s t o f fen 
Het monster M1  werd uitslu i te nd gebruikt voor de af s che i­
ding en de analy se van het zwevende mater iaal . Er we rd vastge­
steld d at dit na 4 dagen b i j na volledig be zonk . 
Van dit monster werd een f i j nkorrelig mater i aal, dat reeds 
na 1 uur be zonk, afge s che iden en gedroogd bij 1 1 0 °  c .  Er werd 
37,5 g v-ui lgeel, z andachtig mater iaal bekomen . 
Het f i j ne be z inksel in d it monster wer d  door be z inken in sche i t ­
rechter s gekoncentreerd t o t  e e n  dunne modder . De ze werd gec en­
tr i fugeerd en gedroogd b i j  4 0 ° C en 20 mm kwikdruk . Er werd 
1 ,7 5  g o kergele substant ie ,  met een aspekt van gedroogde kle i 
bekome n .  
He t monster M2 werd na 4 dagen be z inking gesche i den i n  
ca . 2,25 1 11 benz ine 11 ,  4 ,7 5  1 11 Water 11 e n  ongeveer 50 m l  licht­
gr i j z e  sli b . Dit slib werd gecentr i fuge erd en gedroogd bij 4 0 ° C 
en 20 mm kwikdruk . D i t  �af 4 0  mg p arelgr i j ze subs tant ie . 
Van de afge s c he i den 11 benz ine 11 en 11 Water 11 van dit monster werd 
de ( k inemat i s che ) vi sko s ite i t  en de d i chtheid ( t . o . v .  water van 
4 o C ): gemeten . 
44. 
v i sko s ite it ( e S t )  
di chthe id 
" benz ine " 
0 , 6 6 1  
0 , 7 4 9  
" water " 
1 , 2 0  
1 , 0 0 6  
Hierbi j va l t  op dat voor " water " be ide waarden hoger l i ggen 
dan ve rwacht : z uiver water heeft ( bi j  15 ° C )  een v i sko s ite it 
van 1 , 1 4  eSt en een di chthe id van 0 , 9 9 9 . 
I n  1 , 7 5  1 " ben z ine " werd water gedo seerd door azeotroopde s ­
t i l l atie met xy leen ( norm NBN 5 2 . 0 6 2 )  : he t gehalte i �  minder 
dan 0 , 0 0 1 % .  
In 1 , 5 0  1 " water " werd benz ine gedo s eerd door extrak t i e  met 
cc1 4 en I . R . - spektro skopie ( norm NBN 9 1 . 5 0 2 )  : de hoevee l ­
he id i s  2 6  mg /kg . 
De ingedroogde mon ster s van M 1  en M2 we rden verder on­
derzo cht . 
TABEL 7 Analyse van de ingedroogde mon sters van M 1  e n  M2 
M1 ( % )  M 2  ( % ) 
droogverlies 1 1 0 °  ( inter sti tieel 
water en /o f vluchtig organ i s c h )  4 , 5  3 , 6  
g loe iverlie s 5 6 0 ° ( niet vlucht ig 
organisch)  1 9 1 2  1 1  , 2 
7 7 5 ° ( cons t itutie-water ) 0 , 7  0 , 4 
oplosbaar ge con . HCl 2 0 , 3  
waarvan i j z eroxide 6 , 5  0 , 6 
alumina 1 0 ,  7 1 3 , 2 
oplos baar HF ( = s il ic a )  5 7 , 1  4 1  , 9 
zuuronoplo sbaar i j zeroxide 1 1 8 sp . 
alumina 0 ,  1 1 0 , 9  
niet bep aald 8 , 6 9 , 1  
1 9 , 6  
De (mo lekul aire ) verhouding s i l ic a  se squi -oxi de is voor 
M2 meer dan 6 : 1 en voor M1 minder dan 3 : 1 .  
foange z ien die verhouding in s i l ikaatmineralen ( uitge z onderd 
zeo l ieten) niet boven 4 : 1 gaat , en omdat z and in M2 gevonden 
werd , kan men aannemen dat dit neer s l ag uit k l e i  en zeer f i j n  
z and be staat . D e  s le chte be z ink ing kan worden toege schreven 
aan de verhoogde visko s ite it en di chthe i d  van het suspenderende 
water , maar vooral aan de absorp t ie van organ i sche stof fen 
4 5 .  
( 1 1 % ,  z owe l " be n z i ne "  als bodembestandde len door die benz ine 
ge�xtraheerd ) . 
B i j  het monster M2 be staat de ze gedroogde stof uit 
een z uiver ( i j z e rvr i j ) s i l ikaat met sterk absorbere nde e igen­
s chappen ( 2 0 %  organ i s che sto f fen ) • Het is niet uitge s lo ten 
dat dit afkomstig is van de pasta , gebru ikt voor het op sporen 
van de ben z ine ( " GASOLINE GAUGING PASTE " ) .  
8 . 3 .  Analyse van de watermonsters 
Op 22 november 1 9 8 5  werd een watermon ster W1 u.it , de put 
B 3  ontnomen . Op 5 de cember 1 9 8 5  werd een watermon ster W2 van 
het water instromend in tank 5 van de ben z inepomp ing , een wa­
termonster W3 van het loz ingswater van de ben z inepomp ing , een 
watermon ster W4 uit pe i lbuis T2 en een watermon ster W5 uit de 
gracht ter hoogte van de r ioo lmond ing genomen . De watermonsters 
werden geanaly see rd met I . R . - spektro s kopie ( norm NBN 9 1 . 5 0 2 )  
op de aanwe z ighe id en concentratie koo lwater stof fen . 
De resultaten werden in tabe l 8 weergegeven . 
TABEL 8 koncentratie s koo lwaterstoffen in de watermonsters 
W1 tot W5 
Watermonster Concent ratie koo lwatersto ffen ! (mg /kg )  
W 1  1 1 1 9 
W2 7 , 9 
W3 5 , 3 
W4 1 4 , 4 
W5 1 7 , 4  
4 6 . 
9 .  SAMENVATT ING EN BESLUIT 
Op 25 september 1 9 8 5  we rd door Texaco -Belg ium N . V .  de 
verwi j der ing van de in de grond gevloe ide ben z ine b i j  het 
Texaco- stat ion Naz areth-Noord l ang s de auto strade E3 te Na­
z areth , ri chting Kortri j k  toever trouwd aan de Leer stoe l voor 
Toegepaste Geo logie van de Ri j k sunive r s iteit Gent . In ove r leg 
met Texaco Be lgium N . V .  en met AROL -Gent werd geko zen voor 
een ge scheiden oppomp ing van grondwater en erboven dr i j vende 
benz ine . 
Het terre inwerk be stond uit het p l aatsen van pe i lbu i zen 
en pompputten , een verkenningsbor ing , he t nemen van vloei sto f­
stalen en de kontrole van de pomp ing . 
Door pomp ing op drie waterputten met een debiet van 3 tot 
4 m3 /h van 8 oktober tot 1 9  de cember 1 9 8 5  werd in het grond ­
water een depre s s ietre chter gecreëerd . Het grondwater werd 
na kontrole ge loosd in de r io le r ing . 
Ver schil lende technieken om de ben z ine op te pompen we rden be ­
proe fd . Aldus werden door dage l i j k se bemal ing van de be s c hik­
bare putten 3 0 8  1 benz ine en door kontinu bemal ing van 4 tot 
8 benz ineputten 3 3 2 5  1 benz ine opgepompt . 
Gedurende de per io de van 2 5  september to t 2 0  de cember 1 9 8 5  
werden o p  regelmatige t i j dstippen het waterpe i l  e n  de hoogte 
van de ben z inekolom in de be s chikbare putten opgemeten . 
Enke le s t alen van de opgepompte vloe i stof fen a l sook van 
het water in de pe i lbui z en werden gedurende het terre inwerk ge ­
nomen en ge ana lyseerd door re spektieve l i j k  het Labo rator ium 
voor Anorgani s che Technis che Chemie en het Laboratorium voor 
Organi sche Chemie van de Rij k suniver s ite it Gent . 
De water- en de ben z i nepomp ing werde n , na overleg met 
AROL- Gent en Texaco-Be lgium N . V . , re spektieve l i j k  op 1 9  de ­
cember en 2 0  december 1 9 8 5  sti lge legd . 
In de loop van j anuar i 1 9 8 6  z al , na een evaluatie van de 
heer sende to estand , worden be s l i s t of ver dere verwi j der ing van 
benz ine vere i s t i s . 
BIJLAGE 1 LIGGING VAN PEILPUTTEN EN POMPPUTTEN 
B.J;JLAGE 2 BOORSTA,TEN 
r ijksunivers i teit gent 
leerstoel voor  
toegep aste geologie 
onderz�_�k 
nr. : TGO ., 85 /36 
boorstaat 
nr. : T 1 4 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onder z oek 
datum · 
: Verwi j dering van benz ine uit de ondergrond van het 
Texaco- station l ang s de autostrade E3 te Nazareth , 
ri chting Kortr i j k .  
: 26.09.1 985 lambert koord inaten : 
boorwijze : mechanische spoell::x:>ring 
f i l terdiepte ( n )  : 6,50 - 1 0,50 onder M .V. 
' x = 96. 900 y = 1 85 • 000 
( m - maaiveld ) hoogte m a a i veld : · 
z = ca +  1 3  ( m +TAW ) 
nr. a a r d  v a n  de  g r o n d monsters 
donkerbruin f i j n  z and 
bruin f i j n  z and 
bruin fi j n  z and met leembrokj e s  
bruinzwart humu shoudend f i j n  z and e n  leem 
bru in f i j n  z and 
grint 
gr ij s f i j n  z and 
. gr i j s f i j n  tot midde lmatig z and. met gr int 
gr i j s  mi dde lrnatig z and met kle ibrok j e s  
gr i j s midde lmatig z and met gr int e n  k le ibrokj e s  
gr i j s midde lmat ig tot gro f z and met gr int e n  enke le 
kle ibrokj e s  
Geo logi s che verklar ing : aanvull ing 
Kwarta ir , P l e istoceen z and- leernkornp lex 
T ert i air , Iepe r i aan kle ikomp lex 
' 1  
' '\ 
diepte ( m )  
van tot 
0, 0 0  0 , 5 0  
0, 5 0  2, 0 0  
2, 0 0  2, 20 
2, 20 2, 5 0  
2 , 5 0  7, 30 
7, 30 7 � 5 0  
7, 5 0  1 6, 60 
1 6, 60 1 7 ,.60 
1 7, 60 1 9, 0 0  
1 9, 0 0 2 0 , 25 
20, 25 2 1  , 7 5 
0, 0 0  2, 2 0  
2, 2 0  2 1 , 75 
2 1 , 75 
. • •  
r ij ksuniversiteit  gent 
leerstoel voor  
toegepaste geologie 
on de rzoek boorstaat 
nr. : TGO 8 5 / 3 6  nr. :  w 1  
Prof. Dr. W. D e  Breuck 
onderzoek  : Verwi j de r ing van ben z ine uit de ondergrond van het 
Texaco-station langs de auto strade E3 te Nazareth , 
richting Kortr i j k .  
datum 
boorwijze : 
f i lte rdiepte ( n )  : 
30 . 09 . 85 
mechanische spoelboring 
6 , 50 - 1 0 , 50 onder M.V.  ( m - maa iveld ) 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
lambert  koord inaten : 
x = 96 . 900 y = 1 85 .  000 
hoogte maa iveld : 
z = ca + 1 3  ( m + TAW ) 
d iepte ( m )  
van tot 
bruin f i j n  z and met sche lpfragmenten en steent j e s  0 , 0 0 2 , 2 0  
bruin f i j n  z and me t enke le steent j e s  ( 3 - 1 0 
gr i j s  fi j n  z and met s che lpfragme nten ( 3  mm 
blauwgr ij s f i j n  z and met sche l pfragmenten 
geo log i s che verk l ar ing : aanvul l ing 
Kwartair , P l e i stoceen z and- leemkemp lex 
mm � )  
� )  
( 3  mm � )  
2 , 2 0  8 , 0 0  
. 
8 , 0 0  1 0 , 0 0 
1 0 , 0 0 1 2 , 0 0 
0 ,,0 0 2 , 2 0  
2 , 2 0 1 2 , 0 0 
BI JLAGE 3 RES ULTATEN VAN DE DAGEL IJKSE FOMP INGEN OP 
ELKE PUT AF Z ONDERL IJK VAN 25 OKTOBER TOT 
2 2  NOVEMBER 1 9 8 5  
Projektnummer : TGO 85/36 
Datum 2 5 . 1 0 . 1 9 8 5  
Uur : 1 0  uur 
Nummer Put 
BI 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 ; 
B8 
B9 
Totaal 
Duur 
Projektnummer : TGO 85/36 
Datum 25 . 1 0 . 1 9 8 5  
Uur : 1 4  uur 
pompen 
3 0 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
In minuten 
Nummer Put Duur pompen In minuten 
BI 
B2 
B3 
Projektnummer : TGO 85/36 
Datum 2 8 . 1 0 . 1 9 8 5  
Uur : 1 0  uur 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
Nummer Put Duur pompen In minuten 
BI 1 0 1 
B2 1 0 1 
B3 1 0  I 
B4 1 0  I 
B5 1 0  I 
B6 1 0  I 
B7 1 0  I 
B8 1 0  I 
B9 1 0  I 
Totaal 
Totale hoeveelheld vloei-
s tof In liter 
2 5  
1 4  
3 0  
9 
7 
9 
1 6  
7 
7 
1 2 4  
Totale hoeveelheld vloei-
s tof In liter 
1 0 , 5  
9 
2 0  
3 9 , 5  
Totale hoeveelheld vloei-
s tof I n  liter 
7 , 5  
7 
1 4  
5 
4 , 5  
te zandig 
8 , 5  
4 
5 
5 5 , 5  
Hoeveelheld water In Hoeveelheid benzine 
liter in liter 
2 2  3 
1 1  , 5  2 , 5  
2 5  5 
8 1 
te zandig te zandig 
7 , 5  1 , 5  
te zandig te zandig 
6 , 5  0 , 5  
te zandig te zandig 
80 , 5  1 3 , 5  
Hoeveelheld water In Hoeveelheld benzine 
liter In l i ter 
9 , ,5 1 
8 1 
1 9  1 
3 6 , 5  3 
Hoeveelheld water In Hoeveelheld benzine 
liter In liter 
2 5 , 5  
4 3 
9 5 
2 3 
1 , 5  3 
te zandig te zandig 
8 , 5  -
1 3 
1 4 
2 9  2 6 , 5  
Projektnummer : TGO 85/36 
DatUIII 
Uur : 
2 B . 1 0 . 1 9 B 5  
1 5  uur 
Nummer Put· Duur pompen In minuten 
BI 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 : 
B8 
89 
Totaal 
Projektnummer : TGO 85/36 
Datul!l 2 9 . 1 0 . 1 9 8 5  
Uur : 1 2u20 1 
1 0  I 
1 0 1  
1 0  I 
1 0 1  
1 0  I 
1 0  I 
1 0  I 
1 0  I 
1 0 1  
Nummer Put Duur pompen In minuten 
BI 
B2 
B3 
84 
85 
B6 
B7 : 
BB 
B9 
Totaal 
Projektnummer : TGO 85/36 
Datum 3 0 . 1 0 .  1 9 B5 
Uur : 1 5u30 
1 0  I 
1 0  I 
1 0  I 
1 5  I 
1 0  I 
1 0 '  
1 0 1  
1 0  I 
2 0 1 
Nummer Put Duur pompen In m inuten 
BI 1 0 1  
B2 1 0 1  
83 1 0 '  
B4 1 5  I 
BS 1 0 1  
B6 1 0  I 
87 1 0  I 
BB 1 0  I 
B9 1 0  I 
Totaal 
Totale hoeveelheld vloei-
s tof I n  liter 
B 
7 , 5  
1 4  
3 ; 2 5 
3 , 3 5 
te zandig 
7 
2 , 5  
2 , 5  
4 B , 1  
Totale hoeveelheld vloei-
s tof In liter 
1 2 , 5  
9 , 2 5 
2 1 , 5  
7 , 25 
7 , 5  
6 , 25 
8 , 7 5  
6 , 5 
8 , 7 5 
8 8 , 25 
Totale hoeveelheld vloei-
s tof In liter 
1 2 , 2 5 
1 0 , 5  
2 2  
8 , 2 5 
8 , 2 5 
9 , 5 0 
7 , 25 
6 
9 , 25 
9 3 , 2 5  
Hoeveelheld water In Hoeveelheld benzine 
liter In liter 
6 , 5  1 , 5 
7 0 , 5  
1 2 , 5  1 ,  5 
3 0 , 2 5 
3 0 , 3 5 
te zandig te zandig 
6 , 5  0 , 5  
1 , 5 1 
1 , 5  1 
4 1 , 5  6 , 6  
Hoeveelheld water In Hoeveelheld benzine 
li ter In liter 
8 , 5  4 
9 0 , 2 5  
1 B I 2 5  3 , 2 5  
5 , 7 5 1 , 5  
5 , 5 2 
3 , 7 5  2 , 5 
8 , 75 0 
4 2 , 5  
4 , 7 5 4 
6 B , 2 5 2 0  
-
Hoeveelheld water In Hoeveelheld benzine 
liter In liter 
7 , 2 5 5 
9 1 , 5 
1 8  4 
6 2 , 25 
6 2 , 2 5 
5 1 7 5  3 , 75 
7 , 2 5 0 
3 , 25 2 , 7 5 
5 , 2 5  4 
6 7 , 7 5 25 , 5  
Projektnummer : TCO 85/36 
Datum 3 1 . 1 0 . 1 9 8 5  
Uur : 1 5u 3 0  
) 
Nummer Put Duur pompen In minuten Totale hoeveelheld vloei-
BI 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
Totaal 
l>rojektnummer : TCO 85/36 
Datum : 4 ·. 1 1 . 1 98 5  
,Uu� : 1 6  uur · 
1 0 '  
1 0 '  
1 0 '  
2 0 '  
1 0 '  
1 0 1 
-
1 0 '  
1 0 .  
s tof l n liter 
1 3 , 2 5  
1 2 , 75 
2 5  
1 2 , 5  
7 
7 , 5  
-
1 0  
8 
9 6  
Nummer Put Duur pompen In minuten Totale hoeveelheld vloei-
B I  
B2 
B3 
B4 
BS 
B8 
87 : 
B8 
1!9 
Totaal 
Projektnummer : TGO 85/36 
Datum 5 . 1 1 . 1 9 85  
Uur : 1 5  uur 
1 5  I 
1 0 '  
1 0 '  
1 5 '  
1 0 '  
1 0 '  
-
7 '  
7 .  
Nummer Put Duur pompen In minuten 
BI  1 0  I 
82 1 0 '  
B3 1 0 '  
B4 1 2  I 
BS 1 0  I 
86 1 0  I 
87 l -
BB 1 0  I 
89 1 0  I 
Totaal 
L 
s tof In l iter 
1 5  
9 , 7 5 
2 0 , 2 5  
7 
8 , 7 5  
6 , 2 5  
-
6 , 2 5 
7 , 5  
80 , 7 5 
Totale hoeveelheld vloei-
s tof I n  liter 
1 0 , 7 5 
1 0 , 2 5  
2 2  
8 , 5  
5 , 7 5 1 
7 
- (, )  
3 , 5  
8 , 2 5 
7 6  
Hoeveelheld water I n  Hoeveelheid benzine 
liter In liter 
8 , 2 5 s 
1 0 , 7 5 2 
2 1  4 
1 0  2 , 5 
5 , 5  1 , 5  
4 3 , 5  
- -
7 , 5  2 , 5  
4 4 
7 1  25 
Hoeveelheld water In Hoeveelheid benzine 
liter In  liter 
8 , S  6 , 5 
4 , 75 5 
1 5 , 5  4 , 7 5 
3 , 5  3 , 5 
5 3 , 7 5  
2 , 5  3 , 7 5 
- -
2 , 7 5 3 , 5  
3 , 7 5 3 , 7 5 
4 6 , 2 5 3 4 , 5  
Hoeveelheld water in Hoeveelheld benzine 
liter In liter 
5 , 5  5 , 25 
8 , 5  1 ,  75  
1 7 , 2 5 4 , 7 5  
6 , 5  2 , 0  
3 , 5 2 , 2 5 
3 , 5  3 , 5  
- -
0 , 5  3 
4 , 2 5 4 
4 9 , 5  2 6 � 5  
Projektnummer : TGO 85/36 
Oatum 6 • 1 1  • 1 9 8 5 
llur. : 1 1  uur 
Nummer Put: Duur pompen In minuten 
BI 
B2 
B3 
B4 
as 
B6 
B7 
ll8 
ll9 
Totaal 
Projektnum mer : TGO 85/36 
�atum : 7 • 1 1  . 1 9 8 5 
l)ur : 1 1  uur 
1 0  I 
1 0  I 
1 0  I 
1 0  I 
1 0 1 
1 5 1 
1 0 1 
1 0  I 
1 0  I 
Nummer Put Duur pom pen In minuten 
B 1  
B 3  
B6 
BB 
CB 
Totaal 
�rojektnummer : TGO 85/36 
Paturn 8 . 1 1 . 1 9 8 5  
Uur : 1 7  u 30 1 
1 0 I 
1 0  I 
1 0  I 
1 0  I 
9 I 
Nummer Put Duur pompen In minuten 
T1 1 0 1  
T2 1 0  I 
T 3  1 0  I 
T4 1 5 1  
T6 1 0  I 
T7 1 0  I 
T8 : 1 0  I 
T 1 0  1 0 1  
B 3  1 0 1  
B6 1 0  I 
B7 1 0  I 
sa 1 0 1  
CB 1 0 1  
Totaal 
Totale hoeveelheld vloei-
s tof I n  liter 
8 , 5 0  
8 , 7 5 
1 9 , 2 5  
5 , 2 5 
6 , 2 5 
6 , 5 0  
7 , 2 5 
7 , 2 5  
5 , 7 5 
74 , 7 5 
Totale hoeveelheid vloei-
s tof I n  liter 
8 , 0 0  
1 5 , 5  
5 
4 , 5  
1 7  
5 0  
Totale hoeveelheid vloei-
s tof I n  liter 
1 2 , 0 0 
8 , 0  
6 , 0  
4 , 0  
2 , 2 5 
6 , 7 5 
6 , 5  
6 , 5  
2 1 , 7 5  
8 , 5  
8 , 0  
5 , 7 5 
2 1  , 0  
1 1 7 , 0  
Hoeveelheld water In Hoeveelheld benzine 
liter In liter 
5 , 5  3 
7 , 7 5  1 
1 6 , 0 0 3 , 2 5  
3 , 7 5 1 , 5 0 
4 1 5 0  1 , 7 5  
3 , 25 3 , 2 5 
6 , 7 5 0 , 5 0  
4 1 00 3 , 2 5 
2 , 25 3 , 5 0  
5 3 , 7 5 2 1 , 0 0 
Hoeveelheld water in Hoeveelheid benzine 
liter in liter 
4 , 75 3 , 2 5 
1 2 , 7 5 2 , 7 5  
2 3 , 0  
1 ,  5 3 , 0  
1 1  , 5  5 , 5  
3 2 , 5  1 7 , 5  
Hoeveelheid water in Hoeveelheid benzine 
liter In liter 
1 0 , 7 5  1 , 2 5 
8 , 0  0 , 0  
4 , 0  2 , 0  
2 , 5  1 , 5  
2 , 0 0 1 2 5 
6 , 2 5 0 , 5 
4 , 0  2 , 5  
4 , 5  2 , 0  
1 8  3 , 7 5 
4 , 7 5 3 , 7 5  
8 , 0  o , o  
2 , 7 5 3 , 0  
1 5 , 0 6 , 0  
90 , 5  26 , 5  
Projektnummer : TGO 85/36 
Datum : 1 3 . 1 1 . 1 9 8 5  
Uur : 1 0 u30 ' 
Nummer Put Duur pompen 
B l  1 0 '  
B3 1 5 '  
B 6  1 5 '  
B7 1 Q I 
B B  1 0 '  
CB 1 0 '  
Totaal 
Projektnumrer : TGO 8 5 / 3  6 
Datum 1 4 . 1 1 . 1 9 8 5  
Uur : 1 1  uur 
in 
J Nummer Put Duur pompen 
in minuten 
B l  J Q  I 
B3 1 6 '  
86 1 5 '  
B 7  1 0 '  
B8 1 5 '  
CB 1 0  I 
Totaal 
Projektnummer : TGO 85/36 
Datum 1 8 . 1 1 .  1 9 8 5  
Uur : 1 1  uur 
minuten 
Nummer Put Duur pompen In m inuten 
B l  1 0 '  
CB 1 0  I 
Totaal 
Totale hoeveelheld vloei-
s tof In liter 
1 1 . 7 5 
3 5 . 7 5 
7 . 5 0 
9 . 7 5  
6 . 0 0 
2 0 . 5 0  
9 1 . 2 5 
Totale hoeveelheid 
vloeistof in l iter 
9 . 0 0  
2 2 . 0 0 
6 . 0 0  
9 . 7 5 
7 . 5 0 
1 8 . 5 0  
7 2 . 7 5 
Totale hoeveelheid vloei-
s tof I n  li ter 
-
-
-
Hoeveelheid water in Hoeveelheid benzine 
l iter In liter 
6 . 0 0 5 . 7 5 
3 0 . 50 5 . 2 5 
3 . 00 4 . 5 0 
8 . 2 5 1 . 5 0  
3 . 7 5 2 . 2 5 
1 5 . 7 5 4 . 7 5 
6 7 . 2 5 2 4 . 0 0 
Hoeveelheid water Hoeveelheid benzine 
in liter in l iter 
5 . 5 0 3 . 5 0 
2 1 . 7 5 0 . 2 5  
3 . 0 0 3 . 0 0 
9 . 5 0 0 . 2 5 
4 . 7 5 2 . 7 5 
1 5 . 5 0 3 . 0 0 
6 0 . 0 0 1 2 . 7 5 
Hoeveelheid water in Hoeveelheid benzine 
li ter In liter 
- 3 . 5  
- 2 . 5 
- 6 
Projektnurmer : TGO 8 5 / 3 6  
Caturn 
Uur : 
2 0 . 1 1 . 1 9 8 5  
1 3  uur 
Nummer Put Duur pompen 
in minuten 
B 1  1 0 '  
B 3  1 0 '  
B6 1 0 '  
B7 6,  5 '  
BB 1 0 '  
CB 1 5 '  
T 3  1 0 '  
T4 1 0 '  
TB 1 0 '  
T 1 0  1 0 '  
Totaal 
Projektnurmer : TGO B 5 /3 6 
Datum : 2 2 . 1 1 . 1 9 B 5  
uur : 1 4  uur 
. 
Nummer Put Duur pompen 
in minuten 
B 1  1 0 '  
B 3  5 '  
B 6  5 I 
B7 5 '  
BB 7 '  
CB 5 '  
Totaal 
Totale hoeveelheid Hoeveelheid water Hoeveelheid benz ine 
vloeistof in liter in liter in l iter 
1 0 . 5 0 7 . 5 0 3 . 0 0 
2 2 . 7 5 2 1 . 7 5 1 .  0 0  
6 . 2 5 2 . 7 5 3 . 5 0 
6 . 0 0 5 . 5 0 0 . 50 
5 . 0 0 4 . 2 5 0 . 7 5 
3 1 . 75 2 9 . 5 0 2 . 2 5 
4 . 0 0 3 . 0 0 1 .  0 0  
2 . 0 0 1 .  2 5  0 . 7 5 
3 . 0 0 2 . 50 0 . 5 0 
4 . 0 0 3 . 2 5  0 . 7 5  
9 5 . 2 5 8 1  . 2 5 1 4 . 0 0 
Totale hoeveelheid Hoeveelheid water Hoeveelheid benzine 
vloeistof in liter in liter in liter 
1 0 . 0 0 8 . 5 0 1 .  50 -
B . O O 7 . 7 5 0 . 2 5  
7 . 5 0 6 . 50 1 .  00 
B . 5 0  7 . 5 0 1 . 0 0 
6 . 0 0 5 . 0 0 1 . 0 0  
1 4 . 0 0 1 3 . 5 0  0 . 50 
5 4 . 0 0 4 B . 7 5 5 . 2 5 
' I 
·- : 
B I JLAGE 4 RESULTATEN VAN DE PEILMETINGEN ( i n  m) 
1 0 . 09 . 85 1 2 . 09 . 85 1 3 . 09 . 85 1 5 . 0 9 . 85 
Put Hoogte top bu is Water PeÎlzine Water Benzine· Water Benzine Water Benzine 
T 1  R - 0 , 2 1 5  3 , 56 0 , 1 3  3 , 83 0 , 46 3 , 9 1 0 , 78 4 , 0 1  1 , 06 
T 2  R - 0 , 2 4 5  3 , 30 - 3 , 36 - 3 , 32 - 3 , 22 -
T 3  R - 0 , 2 0 0  4 , 1 6  1 ,  01  4 , 2 1  0 , 83 4 , 32 1 , 1 5  4 , 20 1 ,27 
T 4 R - 0 , 2 3 5  3 , E7 0 , 77 4 , 47 1 , 2 1  4 , 36 1 , 43 4 , 1 5  1 , 26 
T5 R - 0 , 2 6 0  3 , 34 - 3 , 52 - 3 , 46 - 3 , 2 1  -
T6 R - 0 , 2 7 0  3 , 33 - 3 , 39 - 3 , 34 - 3 , 20 -
T7 R - 0 , 2 8 5  3 , 96 - 3 , 95 0 , 47 4 , 1 0  0 , 99 4 , 04 1 , 1 6  
T8 R - 0 , 1 3 0 4 , 00 0 , 20 4 , 1 0  0 , 54 4 , 1 4  1 , 09 
. 
T9 R + 0 , 0 3 0  3 , 64 - 3 , 6 1 - 3 , 50 -
T1 0  R - 0 ,  1 6 0  3 , 77 0 , 1 6  3 , 81 0 , 44 4 , 04 0 , 95 
T1 1 R + 0 , 5 1 5  
T1 2  R - 0 , 1 6  
T1 3  R - 0 , 1 9  
T1 4 R - 0 , 2 9 
Cw R - 0 ,  1 1  
W1 R - 0 , 0 4 
W2 R - 0 , 0 1 
W3 R - 0 , 0 5 
Cb R - 0 , 0 2  
B1 R - 0 , 0 1  
B2 R - 0 , 0 5 5  
B3 R - 0 , 0 8 5  
B4 R - 0 , 0 8 , 
B5 R - 0 ,  1 2  
B6 R - 0 , 0 1 
B7 R - 0 , 0 5 5  
B8 R - 0 , 0 1 5  
B9 R - 0 , 0 1 
1 7 . 09 . 85 1 8 . 0 9 . 85 1 9 . 09 . 85 20 . 09 . 85 22 . 0 9 . 85 -
I ' 
Put Water Benzine Water Benzine Water Benzine Water Benzine Water Benzine 
T1 4 , 06 1 , 06 4 , 075 1 , 1 0  4 , 1 45 1 , 1 5  4 , 1 55 1 , 1 6  4 , 1 65 1 , 1 73 
T2 3 , 24 - 3 , 23 - 3 , 26 - 3 , 27 - 3 , 26 -
T3 4 , 1 7  1 , 205 4 , 22 1 , 295 4 , 3 1  1 , 38 4 , 30 1 ,  35 4 , 305 1 , 365 
T4 4 , 1 4  1 , 235 4 , 1 7  1 , 2 9 4 , 23 1 , 34 4 , 23 1 , 34 4 , 228 1 ,34 ,_ 
T5 3 , 23 - 3 , 2 3  - 3 , 2 45 - 3 , 255 - 3 , 248 -
T6 3., 22 - 3 , 2 1 - 3 , 235 - 3 , 245 - 3 , 24 -
T7 4 , 02 1 , 1 4  4 , 06 1 ,  20 4 , 1 35 1 , 26 4 , 1 3  1 , 26 4 , 1 39 1 , 27 
T8 4 , 1 9  1 , 1 5  4 , 24 1 , 225 4 , 2 9  1 ,  26 4 , 3 1  1 , 285 4 , 32 8  1 , 28 
T9 3 , 52 - 3 , 5 1 - 3 , 535 - 3 , 54 - 3 , 533 -
T1 0 4, 09 1 , 045 4 , 1 6  1 , 1 7 4 , 23 1 , 21 4 , 25 1 , 225 4 , 27 1 , 28 
T1 1 3 , 75 - - -
T1 2 3 , 28 - - -
T1 3 3 , 265 - - -
T1 4 
Q.v 
W 1 
W2 
�'13 
Cb 
B 1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
25 . 09 . 85 
2,3 . 09 . 85 24 . 09 . 85 25 . 09 . 85 1 3u00 27 . 09 . 85 
Put Water Benzine Water Benzine Water Benz ine Water Benzine Water Benzine 
T 1 4 1 1 7  1 1 1 8  4 1 1 8  1 1 1 85 >4 1 23 1 1 22 >4 1 23 1 1 245 4 1 20 1 1 1 7  
T 2 3 1 275 - 3 1 275 - 3 1 295 - 3 1 3 1  - 3 1 31 -
T3 4 1 32 1 1 385 4 1 36 1 1 425 4 1 35 1 1 39 4 1 34 1 1 355 4 1 3 6  1 , 385 
T 4 4 1 245 1 , 34 4 1 27 1 , 38 4 , 27 1 , 35 4 , 265 1 , 33 4 , 29 1 , 35 
T5 3 , 255 - 3 1 26 - 3 1 28 - 3 , 29 - 3 1 2 9  -
T6 3 1 245 - 3 1 25 - 3 , 27 - 3 1 285 - 3 1 28 -
T7 4 1 1 3  1 1 255 4 1 1 6  1 , 2 85 4 1 1 7  1 1 27 4 1 1 65 1 1 25 4 1 08 1 , 1 65 
T8 4 1 37 1 1 32 4 1 33 1 1 35 >4 1 33 1 1 32 >4 1 33 1 , 285 >4 , 32 1 , 27 
T9 3 1 545 - 3 1 56 - 3 1 57 - 3 1 58 - 3 1 585 ... 
T1 0  4 1 29 1 1 295 4 1 31 1 , 31 5  4 1 32 1 1 30 4 1 32 ll 29 4 1 345 1 , 32 
T1 1  4 1 0 1  - 4 , 02 - 4 , 035 - 4 , 045 - 4 , 055 -
T1 2  3 1 385 - 3 1 38 - 3 1 395 - 3 1 40 - 3 , 4 1 5 -
T1 3  3 , 32 - 3 , 33 - 3 1 35 - 3 1 355 - 3 , 355 -
T1 4  
ON 
�'11 
W2 
W3 
Cb 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
30 . 09 . B5 0 1 . 1 0 . B5 0 3 . 1  0 .  B5 OB . 1 0 . B5 0 9 . 1 0 . B5 
Put Water Benzine Water Benzine Water Benzine Water Benzine Water Benzine 
T 1 >4 , 22 1 1 1 6  > 4 , 22 1 1 1 75 >4 1 22 1 1 1 7 4 1 095 1 1 065 >4 1 30 1 ,  02 
T 2 3 1 31 5  - 3 , 335 - 3 1 34 - 3 1 31 - 3 , 57 --
T 3 4 , 56 1 ,  635 >4 1 57 1 , 66 4 , 43 1 1 45 4 1 20 1 1 2 1 >4 , 59 1 1 1 75 
T 4 4 , 36 1 1 435 >4 1 3B5 1 ,  4B 4 , 36 1 1 41 4 1 1 0  1 1 00 >4 1 46 1 1 06 
T 5 3 1 295 - 3 , 34 0 1 05 3 1 36 0 1 05 - - - -
T 6 3 1 2B - 3 ,  31 - 3 1 3 1 5 - 3 , 3 1 5  - 3 , 605 0 , 06 
T 7 - - 4 , 29 1 ,  3B 4 1 2B 1 ,  37 4 , 095 1 1 1 7  4 , 27 1 , 1 B5 
T B >4 , 32 1 ,  25 > 4 , 32 1 1 27 >4 , 32 1 ,  265 >4 , 36 1 ,  30 >4 , 36 0 , 96 
-
T 9 3 , 595 - 3 , 62 - 3 , 62 - 3 1 5B - 3 , B4 -
T 1 0  4 , 405 1 1 36B 4 , 435 1, 405 4 ,  41 5 1 ,-3B5 4 , 31 5 1 ,  3 1 5 4 1 27 0 , 59 
T 1 1  4 , 055 - 4 1 075 - 4 1 0B - 4 , 1 1  - 4 , 1 35 -
T 1 2  3 1 4B - 3 , 435 - 3 1 44 - 3 , 47 - 3 1 46 -
T 1 3  3 1 365 - 3 , 3B5 - 3 1 40 - 3 , 35 - 3 1 4B -
T 1 4  3 1 335 - 3 1 34 - 3 1 35 - 3 , 33 -
Cw 3 1 495 - 3 1 50 - 3 1 435 - 4 , 075 -
W 1 3 1 575 - 3 , 57 - - - - -
W2 3 1 60 - 3 1 60 - - - - -
W3 3 1 555 - 3 1 55 - - - - -
Cb 4 1 6 1 1 1 43 >5 1 0B 1 , B4 >5 , 0B 1 1 46 
B 1 3 1 72 0 1 1 2  - - - -
B 2 3 1 995 0 1 645 - - 4 1 1 3  0 1 30 
B3 3 1 655 0 1 21 4 , 35 1 1 3B 4 , 03 -
B4 
B5 
B6 
B7 
BB 
B9 
1 0 . 1 0 . 85 1 1  • 1 0 .  85 
l?ut Water Benzine Water Benzine 
T 1 >4 , 30 1 ,  0 1  >4 , 30 0 , 84 
T2 3 , 95 - 3 , 80 -
T 3 >4 , 59 1 , 1 7  > 4 , 59 0 , 73 
T4 >4 , 46 1 , 08 > 4 , 46 0 , 76 
T5 - - - -
TG 3 , 625 0 , 06 3 , 845 0 , 085 
T 7 4 , 36 1 , 28 4 , 50 1 ' 22 
T 8 > 4 , 36 0 , 86 >4 , 36 0 , 55 
T 9 3 , 855 - 4 , 045 -
T 1 0  4 , 525 0 , 84 >4 , 525 0 , 6 1 
T 1 1  4 , 1 5  - 4 , 23 -
T 1 2  3 , 475 - 3 , 55 -
T 1 3  3 , 49 - 3 , 60 -
T 1 4  3 , 345 - 3 , 425 -
Cw 4 , 075 - 4 , 58 -
W1 - - - -
W2 - - - -
W3 - - - -
Cb >5 , 08 1 ,  425 >5 , 08 1 , 01 5 
B1 4 , 1 9  0 , 255 4 , 80 0 , 54 
B2 4 , 365 0 , 585 >5 , 00 0 , 745 
B3 4 , 08 0 ' 1 3  4 , 645 0 , 2 45 
B4 4 , 1 2  0 '  1 1  
B5 4 , 0 1 0 , 02 
B6 4 , 3 1 5  -
B7 4 ,  21 -
BB - -
B9 - . .  
1 4 . 1 0 . 85 
water Benzine 
4 , 1 3  0 , 855 
3 , 55 -
>4 , 59 1 , 1 5  
>4 , 46 0 , 995 
- -
3 , 61 0 , 20 
4 , 22 1 , 08 
>4 , 36 0 , 86 
3 , 825 -
>4 , 525 1 , 085 
4 '  1 3  -
3 , 475 -
3 , 475 -
3 , 34 -
4 , 0 1  -
5 , 1 9  -
4 , 55 -
4 , 6 4  -
>5 , 08 1 , 41 
4 , 86 1 ' 1 55 
4 , 7 85 1 , 1 55 
4 , 83 1 ' 1 8  
>4 , 6 1 1 1 1 1 5 
4 , 40 0 , 865 
3 , 935 0 , 1 7  
3 ,  81 -
3 , 905 0 , 08 
3 , 96 0 '  1 5  
1 5 . 1 0 .  85 
Water 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 , 1 0  
-
-
-
-
>5 , 08 
>5 , 00 
4 , 35 
-
-
-
-
-
-
Benzine 
-
-
-
-
-
-
-
-
. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 ' 31 
1 ' 27 
0 , 425 
-
-
-
-
-
-
1 6 . 1 0 . 85 
water Benzine 
4 , 22 0 , 91 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3 , 5 1 -
- -
- -
- -
- -
- -
>5 , 08 1 , 395 
>5 , 0 8  1 ' 335 
>5 , 00 1 , 255 
4 , 555 0 , 6 95 
4 , 455 0 ,  775 
3 , 935 -
4 , 005 -
3 , 875 -
4 , 305 0 , 39 
>4 , 225 -
1 8 . 1 0 . 85 22 . 1 0 . 85 2 4 . 1 0 . 85 2 9 . 1 0 . 85 0 4 . 1 1  . 85 
Put Water Benzine Water Benzine Water Benzine Water Benzine Water Benzine 
T 1 4 , 23 0 , 90 4 , 2 1 0 , 91 4 , 205 0 , 88 4, 1 4  0 , 835 3'  8.95 0 , 51 5 
T2 3 , 81 5  - 3 , 575 - 3 , 605 - 3 , 59 - 3 , 565 -
T 3  >4 , 59 1 ' 1 1  >4 , 60 1 ' 1 65 >4 , 5 9  1 ' 1 45 > 4 , 595 1 ' 1 3  >4 , 59 1 ' 1 2  
T4 >4 , 46 0 , 965 >4 , 46 1 , 0 3  >4 , 47 1 , 0 1  >4 , 465 0 , 985 >4 , 47 1 , 055 
T5 - - - - - - - - - -
T6 3 , 87 0 , 285 3 , 65 0 , 1 0  3 , 65 0 , 07 3 , 665 0 ' 1 1 5  3 , 6 95 0 '  1 8  
T7 - - - - 4 , 29 1 ' 1 1 4 , 25 1 ' 09 4 , 20 1 , 03 
T8 >4 , 40 0 , 82 > 4 , 40 0 , 89 >4 , 40 0 , 88 >4 , 40 0 , 88 > 4 , 40 0 , 87 
T9 3 , 885 - 3 , 85 - 3 , 865 - 3 , 86 - 3 , 83 -
T.1 0 > 4 , 58 1 ' 05 4 , 59 1 ' 1 1  >4 , 58 1 , 1 05 >4 , 585 1 , 085 >4 , 5 9 1 , 0 3  
T1 1  4 , 1 5  - 4 , 1 6  - 4 , 1 7  - )4 , 29 - 4 ' 1 2  -
T 1 2  3 , 50 - 3 , 505 - 3 , 52 - 3 , 50 - 3 , 455 -
T 1 3  3 , 5 1 - 3 , 505 - 3 , 525 - 3 , 52 - 3 , 48 -
T 1 4  3 , 365 - 3 , 375 - 3 , 3 9 - 3 , 36 5  - 3 , 325 -
-
Cw 4 , 1  os - 4 , 02 - 4 , 03 - 4 , 02 4 , 03 --
W 1 4 , 835 - 5 , 49 - 5 , 38 0·, 75 5 , 025 0 , 5  ±5 , 39 0 , 665 
W2 4 , 695 - 4 , 45 - 4 , 655 - 4 , 585 - 4 , 77 -
W3 4 , 86 - 4 , 81 - 4 , 66 - 4 , 68 - 4 , 82 -
Cb >5 , 09 1 , 39 >5 , 09 1 ' 45 >5 , 09 1 , 485 >5 , 0 9  1 ' 43 >5 , 0 9  1 , 445 
B1 >5 , 08 1 ' 345 >5 , 08 1 ' 41 >5 , 08 1 , 45 4 , 725 0 , 94 >5 , 085 1 ' 41 
B2 >4 , 98 1 ' 35 >4 , 99 1 , 39 >4 , 99 1 ' 41 4 ' 1 3  0 '  21  >5 , 00 1 ' 325 
B3 4 , 95 1 ' 1 95 >5 , 07 1 ' 50 >5 , 06 1 , 525 4 , 82 1 ' 1 3 >5 , 07 1 ' 475 
B4 >4 , 6 1  0 , 99 >4 , 62 1 , 035 >4 , 62 1 , 055 4 ,  3 1  0 , 6 1  >4 , 75 1 ' 1 6  
BS 4 '  1 4  0 , 42 4 , 45 0 , 875 >4 , 5 0  0 , 925 4 , 22 0 , 57 >4 , 5 1  0 , 95 
B6 4 , 02 0 , 0 0 1  3 , 96 0 ,  0 1  3 , 97 0 , 02 4 , 375 0 , 545 >4 , 5 1  0 , 785 
B7 3 ,  91 - 3 , 87 - 3 , 88 sporen 3 ,  9 1  - 3 , 895 0 , 02 
B8 >4 , 53 0 , 65 >4 , 52 0 , 88 >4 , 53 0 , 895 >4 , 53 0 , 82 >4 , 53 5  0 , 875 
BJ >4 , 22 0 , 445 >4 , 22 0 , 565 > 4 , 225 0 , 57 >4 , 72 1 , OS >4 , 73 1 , 075 
0 8 . 1 1 . 85 1 2 . 1 1  . 85 20 . 1 1 . 85 26 . 1 1 . 85 03 . 1 2 . 85 
E!ut . Water Eenzine Water Benzine Water Benzme Water Benzine water Benzine 
T 1  3 , 93 0 , 625 3 , 685 0 , 35 3 , 675 0 , 325 3 , 665 0 , 34 3 , 39 0 , 1 95 
T 2  3 , 53 - 3 , 49 - 3 , 495 - 3 , 505 - 3 , 34 -
T 3  > 4 , 5 9  1 ' 1 45 >4 , 5 9 1 ,  31  4 , 405 0 , 84 4 , 5 1  1 , 05 3 , 995 0 , 645 
T 4  >4 , 47 1 ,  09 4 , 2 1  0 , 965 4 , 32 0 , 97 4 , 26 0 , 9 1 3 , 91 5  0 , 66 
T 5  - - - - - - - - - -
T 6  3 , 68 0 1 21  3 , 53 0 , 085 3 1 57 0 1 085 3 , 57 0 1 1 35 3 1 39 0 1 1 05 --
; 
T 7  4 , 1 05 0 , 98 3 , 74 0 ,  62 3 1 68 0 , 465 3 , 66 0 , 44 3 , 26 0 , 095 
T 8  >4 , 40 0 , 875 > 4 , 40 1 , 04 3 , 97 0 , 35 3 , 965 0 , 28 3 , 75 -
T 9  3 , 7 95 - 3 , 76 - 3 , 735 - 3 , 76 - 3 , 62 -
T 1 0  > 4 , 59 1 , 075 4 , 57 1 , 1 5  4 ' 1 45 0 , 405 3 , 96 - 3 , 7 1 5  0 , 1 6  
T 1 1 4 , 1 0  - 4 , 075 - 4 , 04 - 4 , 04 - 3 , 91 -
T1 2 3 , 435 - 3 , 39 - 3 , 38 - 3 , 37 - 3 , 23 -
T1 3 3 , 45 - 3 , 41 - 3 , 395 - 3 , 40 - 3 , 26 -
T 1 4 3 , 30 - 3 , 255 - 3 , 24 - 3 , 24 - 3 , 0 9  -
ON 3 , 975 - 3 , 91 5  - 3 , 91 5  - 3 , 975 - 3 , 76 -
W1 - - - - - - 4 , 805 - 4 , 64 -
W2 - - 4 , 62 - - - 4 , 66 - 4 , 28 -
W3 - - 4 , 65 - - - 4 , 60 - 4 , 40 -
Q) >5 , 09 1 , 485 >5 , 09 1 , 485 4 , 46 0 , 695 4 , 07 0 1 1 5  - -
B1 - - >5 , 08 1 , 54 4 , 5 1  0 , 77 4 , 4 1 0 , 625 - -
B2 - - - - - - - - - -
B3 4 , 80 1 ' 1 6  >5 , 07 1 ' 62 4 , 1 5 0 , 34 3 , 99 0 , 0 9  - -
B4 - - - - - - - - - -
B5 - - - - - - - - - -
E6 >4 , 36 0 , 62 >4 , 40 0 , 83 4 , 355 0 , 655 4 , 275 0 , 35 3 , 87 0 '  1 4  
J37 3 , 895 0 , 02 3 , 855 0 , 0 9 4 , 075 0 , 285 4 , 0 1  0 , 25 3 , 95 0 , 4 1  
138 >4 , 53 0 , 81 > 4 , 53 1 , 0 3  4 , 205 0 , 45 3 , 995 0 , 1 7  - -
f9 - - - - - - - - - -
0 9 . 1 2 . 85 1 7 . 1 2 . 85 1 9 . 1 2 . 85 20 . 1 2 . 85 
Put Water Benzine Water Benzine Water Benzine water Benzine 
T1 3 , 27 0 , 28 3 , 36 5  0 '  1 5  3 , 30 0 '  1 5  2 , 95 sporen 
T2 3 , 1 95 - 3 , 345 - 3 , 31 - - -
T3 3 , 63 0 , 63 4 , 36 0 , 80 4 , 1 9  0 , 79 3 , 00 -
T4 3 , 49 0 , 395 4 , 0 9  0 , 785 3 , 97 0 , 66 2 , 94 -
T5 - - - - - - - -
T6 3 , 235 0 , 0 7  3 , 42 0 , 065 3 , 36 0 , 0 4  2 , 90 -
T7 3 , 1 1  sporen 3 , 22 - 3 , 1 8  - - -
TB 3 , 44 - 3 ,  72 - 3 , 795 - 3 , 0 1  -
T9 3 , 46 - 3 , 60 - 3 , 59 - 3 , 1 4  -
T1 0 3 , 63 0 , 485 4 , 03 0 , 1 9  3 , 95 0 , 28 3 , 00 -
T1 1 3 , 7 9  - 3 , 81  - 3 , 80 - 3 , 6 1 5  -
T1 2 3 , 095 - 3 , 1 25 - 3 , 095 - 2 , 94 -
T1 3 3 , 1 25 - 3 , 1 85 - 3 , 1 55 - 2 , 92 -
T1 4 2 , 96 - 2 , 98 - 2 , 95 - 2 , 80 -
ON 3 , 6 0  - 3 , 93 - 3 , 93 - 3 , 00 -
W1 4 , 40 sporen 5 , 62 - 5 , 53 - 3 , 05 -
W2 4 , 26 - 4 , 38 - 4 , 40 - 3 , 09 -
W3 4 , 25 - 5 , 00 - 4 , 93 - 3 , 04 -
Cb - - - - - - - -
B1 - - - - - - - -
B2 - - - - - - - -
B3 - - - - - - - -
B4 - - - - - - - -
B5 - - - - - - - -
B6 3 , 5 9  0 , 1 0  4 , 02 0 , 33 4·, 1 1  0 , 3 3  3 , 1 4  -
B7 3 ,  725 0 , 41 4 , 1 5  0 , 505 4 , 1 1  0 , 5 1 5  3 , 1 3  sporen 
B8 - - - - - - - -
B9 - - - - - - - -
T I J D - S T I JGHOOGTE GRAF IEKEN VAN DE PE IL -EN POMPPUTTEN 
LEGENDE 
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Di epte t . o . v . het referentievlak R 
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Ba s i s  benz inekolom = scheid ingsvlak ben z i ne-water = 
Top wat erl aag 
Top benz ineko lom 
Benz ineko lom 
Onde rkant put o f  top toe s l ibhin g wa ardoor de 
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Bijlage brief EVD/GV, nr. 2 766 
Aanvul l ing bi j  het verslag TGO 85/36 : "Verwijdering van benzine 
uit  de ondergrond van het TEXACO-station l angs de autostrade E3 
te Naz areth" 
In het besluit  van de studie "Verwijdering van ben z ine uit de 
ondergrond van het TEXACO-station langs de autostrade E3 te N a z a­
reth" ( 1 986),  ui tgevoerd door de Leerstoel voor Toegepaste Geologie 
van de Rijksuniversiteit te Gen t in  opdracht van TEXACO BELGIUM 
N.V. , was voorzien dat er een evaluatie van de heersende toestand 
zou gebeuren in de loop van januari 1 986. 
Bijgevolg werd door de Leerstoel voor Toegepaste Geologie 
op 1 7  januari 1 986 het waterpei l en de eventueel aanwe z ige ben zine 
opgemeten in al le  putten en pei l bui zen die in het bestek van hogerge­
noemde studie werden geplaatst. Op 4 februari 1 9 86 werden deze 
pei l m e t ingen, . ter kontrole, herhaald. 
De resultaten van deze pei l m e tingen werden in tabel I en 2 
opgenomen ( in  m t.o.v. het referen tievlak R).  Bij de waterpeilen 
gemerkt m et een asterix bevond de grondwaterspiegel zich boven 
het filterelement. 
Tabel 1 - Resultaten van de pei lmetingen van 1 7  januari 1 986 
(in m t .o.v. referentiepunt R) 
filter 
van tot water ben z ine 
T l  R-2, 785 R-4, 785 * R-2, 635 g.b.  * *  
T2 R-2, 935 R-4, 935 * R-2 , 635 g. b. 
T3 R-2, 875 R-4, 875 * R - 2 , 6 6  g.b. 
T4 R-2,63 R-4, 63 R-2, 645 g. b. 
T5 R-2,69 R-4,69 Niet  gemeten Niet gem eten 
T6 R-2,  70 R-4, 70 * R-2,64 g.b. 
T7 R-2, 705 R-4, 705 * R-2, 5 6 5  g. b. 
T8 R-2 , 5 75 R-4, 575 R-2, 6 6  g. b. 
T9 R-2 , 5 6  R-4, 56 R-2,64 g.b. 
T 1 0  R-2,64 R-4,64 R - 2 , 6 5  g.b.  
T 1 1 R-2 , 3 3  R-4, 33 R-2 , 6 5  g. b. 
T 1 2  R-2 , 9 9  R-4, 99 * R-2 , 64 g.b.  
T 1 3  R-2 , 9 6 5  R-4, 965 * R-2 , 6 2  g.b. 
T 1 4  R-6, 63 R- 1 0, 6 3  * R - 2 , 6 6  g. b. 
Cw R-5,80 R-9, 80 * R-2 , 6 5  g.b. 
W 1  R-6 , 6 5  R- 1 0, 6 5  * R-2,64 g. b. 
W2 R-6,63 R- 1 0, 6 3  * R-2, 595 g.b. 
W3 R-6,68 R- 1 0, 6 8  * R-2 , 6 8  g.b. ' 
Cb R-3, 1 5  R-5, 1 5  * R-2 , 6 8  g.b. 
8 1  R-3, 1 1  R-5, 1 1  * R-2 , 6 9  g.b. 
B2 R-3,07 R-5,07 * R - 2 , 6 8  0, 0 1  
83 R-3, 1 3  R-5, 1 3  * R - 2 , 6 9 5  0,035 
84 R-3, 20 R-4, 70 * R-2, 6 65 sporen 
85 R-3,09 R-4, 5 9  * R-2 , 6 8  0, 005 
86 R-3,075 R-4, 5 7 5  * R-2,69 0,03 
87 R - 3, 20 R-4, 70 * R - 2 , 6 6 5  g. b. 
88 R-3, 07 R-4 , 5 7  * R-2 , 6 75 g. b. 
89 R-3, 2 5  R-4, 7 5  * R-2 , 6 8 5  sporen 
� de gronqwaterspiegel bevindt z ich boven het filterelement 
* *  g.b. = geen benzine 
Tabel 2 - Resul taten van de pei l m e tingen van 4 februari 1 986 
( in  m t.o. v. referentiepunt R) 
fi lter 
van tot water ben z ine 
T l  R-2, 785 R-4, 785 * R-2, 7 2 5  0, 0 1  
T2 R-2,935 R-4, 935 * R-2, 705 g. b. * *  
T3 R-2, 875 R-4, 875 * R-2 , 70 0, 0 1  
T4 R-2,63 R-4, 63 R-2,  745 0,06 
T5 R-2, 69 R-4, 69 Niet gemeten Niet gemeten 
T6 R-2, 70 R-4, 70 R-2, 73 
T7 R-2, 705 R-4, 705 R-2, 7 2 5  
TB R-2, 575 R-4, 575 R-2,  7 1  
T9 R-2 , 5 6  R-4, 96 R-2,7 1 
T 1 0  R-2, 64 R-4, 64 R-2 , 7 2  
T 1 1 R-2 , 33 R-4, 33 R-2, 585 
T 1 2  R-2 , 9 9  R-4, 99 * R-2, 7 2  
T 1 3  R-2,965 R-4, 9 6 5  * R-2, 6 9  
T 1 4  R-6, 63 R- 1 0, 63 * R-2, 7 5  
C w  R-5,80 R-9 , 8 0  * R-2, 70 
W 1  R-6 ,6 5  R- 1 0, 6 5  * R -2 , 7 2  
W 2  R-6, 63 R- 1 0; 63 * R-2, 7 1 5  
W3 R-6 , 6 8  R- 1 0, 68 * R-2, 7 1  
Cb R-3, 1 5  R-5, 1 5  * R-2, 72  
8 1  R-3, 1 1  R-5, 1 1  * R-2, 7 2  
8 2  R-3,07 R-5,07 * R-2, 7 1 5  
83 R-3, 1 3  R-5, 1 3  * R-2, 745 
84 R-3,20 R-4, 70 * R-2, 7 1  
85 R-3, 09 R-4, 5 9  * R-2, 72 
86 R-3, 075 R-4, 5 7 5  * R-2, 7 5  
87 R-3 , 2 0  R-4, 7 0  * R-2, 705 
88 R-3,07 R-4, 5 7  * R -2,  � 2 5  
89 R-3, 2 5  R-4, 7 5  * R-2, 7 2 5  
* d e  grondwaterspiegel bevindt z ich boven het fi l t erelement 
* *  g. b. = geen benz i ne 
sporen 
sporen 
g.b. 
g.b.  
sporen 
g. b. 
g. b. 
g. b. 
g. b. 
g. b. 
g.b.  
g. b.  
g.b.  
0,005 
sporen 
0, 0 1  
0,02 
sporen 
0,005 
0,07 
sporen 
sporen 
0,005 
